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1 tbaak few ! I lUU w«tr U tU prtf 
of • fart—t r 
Am HnU» iWm word* 
•W lW»* Wrttlf twrk upon ibe *ota. and 
tinod Wr Uih1k>»> Wad wit k i lifbt 
laogk 
*' Tear fortune rt )u«r ftot." nrjoiotJ 
ker rv»pMtu«, m» km gnavl adwinngU 
M Wrr 6mm W«urr«. S*IU optMd k»r 
larg r ei »• in 
*' A ruMpltmeai lrv« you. Tom!" ah* ra* 
cltind. 
TW grntlrwtaa colored. ** I know I mi 
tot Mrk (itra to prrll» tprtcWi. but jmm 
know. Hall J, tbat I a<in»ira you aU (fee 
rnmrn* 
To letl iW trwfk. Tow MiddWtoa had for 
a long Uw lo«*2 M im Bra* l*ri »>tk all 
lU Mrrkglk of aa nrarit tad rwwafaal na- 
lurr but W wv tarr diAdeat. km abrunk 
frowa know* bta allarkanH. fearing 
SaHj'i rxiiralt. tLoagk km ■§■ gkt bare ira<i 
loa| ago a wirrt ikat HalU'a rtr« took Ut- 
ile paia* to roarral Hot Tom arrrr im- 
agined bow derirable a fallow br *i> in kita- 
re If. and knowing I bat be ba>l no great for- 
Uix 10 kr«lo«, k* did Rot tm|»rr lit ««#er 
Lis band to lU >iM|^kr of VftMor Kru- 
ckr* in4 lU rtt|«in| Ulb of lib* city. 
Soil* tu m« ol I lv{* (aotlj, it M Ok. 
bo« Wf *>mm and ber IttWi '■ poulio* 
■tod* Tool MMftM fcrr to Ho far rraotrd 
(k>o t»«n Nov, Wo mI< looked hurt »txn 
ikr 'ho« pUtfvllj aoe»re J at bia lotll cooi- 
pliarvl, in4 tarniif to ihm •tajoa, 
did oot cotcb Uftdrr look (Lit stole 
orer Soli?'* bands<»a»o fetlarti 
•• H oil. «Ut M lU •»*[Ur ?" *U wkrt), 
thtr a ■wi>i, m Wo Mill stood (tiib( oat 
ioto iW nig bt 
** It m U««iJ«l boo«i!i|U. otmJ I ikink 
I bod bettor go 
" 
** Go' ok, to, Tooi, okj ikii •• ikf Us! 
lime 1 iktll »e* J on for tirr uvd ttrr m 
kmg 
" 
•• And «kt wit] 500 core?" be asked, as 
be again co »e to ber a»de. 
Solly bloaWd ** Ot fvur* I aboil raro. 
Too " 
•• No. Sally, to-oofrow «»« are (uin(lo 
WuLitf.oa. Yoo will bo a boll* lb*re, 
w j»« vortir^aUr*. and io« will •00a 
forget ■m." 
N■>. is lood, Turn abo rrpliwi r»m- 
m<lf. ** Aau«| llltki«r »l rangr Uin ti«l 
ptK|)W Iilwn t < irr tntli .«k iboiit. 1 »b*l! 
lo*^ O mrr my old fr.er.Ua 
** 
** Hut mH m. Ym von t tar* urk 
■ k*itirr I Am i*ot| tW r.u»Ur or not 
"* 
\m. I .un 
Tba fool wUrro tow • U con- 
r»n»»J. or U would ka»r knowa «ba( |Kom 
oord* >■ I bat wf), low Ion*. B»»ot. A* it 
• w, ft oil J Lopn did ifkriitf ap m ki« U»r| 
Uut oi»-« kt iookwi ft* lU beftniilul 
■ oman h tfw<l avar. •• I an not brilliant 
'i>oa;k for krr/W tb> j£b« hat Wo plot k- 
• I' up • ft wnl r*w;ra£» lo put out Im« kau I 
and ukt mm ol brr*. 
M Ym ftTO »•»? kifttl, Ha!'*." kc aaid I 
•ball go to W atfcing ton t.» and by, and tWn 
I abali k»i« ko» linear* tour Word* trt " 
Saflj'i cktrki burnt, bat ml lit! nv 
MM ikf dour »p an id Too dropped kfr 
Wand. •• ooo ol llw n«n»ro'U ?oan(*r ata- 
trra ram* in, ud tU jfol.J.n opportomly 
»•»>. fur tbojr or re B * alone to- 
ptWr again I tat ««raui| 
4 >• that um k>|it, nearly ft tbouaftnd 
oiiritaiy. to» pailrBM atri speaking 
aflU ■■■» joaag lad* TWy »»r» tra«- 
rllrr* oho Ud a- ilentallr n>*l <m h>trl a 
Mr|a*r on l-akr Krio TWj orro total 
■Irangrra. »»d oer* ignorant rooo of «Hl 
vtkri'i Mori but M fallen into ft < bat a* 
tor j atrollod om dork oodrr tb* r»y» of tbo 
U W. 
•• I f ••• to i«f fr.tm U*V>1 Wf^rr in 
my life." ••■«] lit* »U*r of tW ivo, i Km- 
lookiA|*i«t of prri«p« thirl* Iw 
** l»«kr<l r* •••'! Ikl# ru«|«liiM, • Un I- 
inw>. Kj-I>r«4 kx'kiMf 
I *•» «Wf« yom irr trow. lUl jowr —■% ♦»- 
p»ri« i«r K»« m l.wifr I *" 
" Vrum IW MlriNir of Naflk fkiolMt 
•• Ak!" irmi atrtMgrr. an-l Wit r»U 
'*«tor*i 14 iM« i«Mm iai«rwl TWn 
pMtf*. VIM kM« lU Rrturlrrrt 
— \'*TJ »»ll; iW; mrr oki f- rrvJ* 
** Ami Mm H«»'-lri», j»n kouw Wr'" 
"OflMlj." 
•* I Wm »'-r m 9+rj kamiMwr 
* 
"Tr«, Sm ynm kx>* brr •" 
•• JC» ; I U««Mrr(li Wir4 of Wr, bnt I 
f«pr<| to I Wr IB W*»hiR|l « lKt« tM 
Iff. HW t« iW *vtr«) ilMgMff «• A* Ml " 
•• r~ 
** A>U i* m««lor (W|«rUf« I km *4 
•• 1—i tUt ii,WUil **ry Im mm*." 
••Mm fell? n iW 4*«gWtrr W tU ftr* 
•Wti||*. M A* IW»I 
" Ym. m<I • mVW fiH. Wki. «W m 
•«rtk kail • m fc*r«*lf «■ 
tiMl ib» Sunk Otru •». —ik< 
■H|. 
Ill* «■>!>■■ MWW<i • bull M Ikt 
but Hanjrd lb* MMWratlM to ofbrr aub- 
j*rU, u»l btt»« loaf lit frXliwi n ptriwi 
lor lb* ni(l>l. Mill ■ iflMTMrt of rfi o(lt- 
rf i.|»n TV»r did not ■>»> ifttn. btat 
tm tW atom tog «»cUaf«4 Mrtl« a JmimI 
boo a* lb*T lof* tbo boot to appo«iu dine- 
boo*. 
Tbo »»»kf poarrd oo. aad Soil/ Brtj- 
ckrrr «U ratablnbrd oil b brr parent a at 
* illard'a H-t«l in Wwliifioa, Aa MiJ- 
dlrtoo bad prrdu trd. brr braufy ao<i tal- 
anta drrw wood brr a curio of tilai-*n, 
and bof«»ra l>to| o r wu rat abUabrd u uoo 
ul tbo m, oio| bolto* of Waakio|too. 
Tbio a-imrai k>«> ami ad a la 11 cm wba»b obo 
raroiwJ. Hotly loood oorr iotatiratm| and 
drbgbtfvil lhar» »br ba«i lotfinol It tao 
»m pWauat to bo tbr kraoij of rtrfj ball 
n>ooa. and to bo coaatoatly lorroaaiM by 
a < ire to of adorrra. Tbr xbt of rriotowg 
to tbo boaadruoa lifr of boar, aaa not al- 
»tj • plrwMt to brr. an J abr ooactiari 
t«lt balf iocImmI to arewpt oonoa of tbo bril- 
liant o#rro I bat w«-r* na*b to bar. 
Sba ba ! bora a foci dral pot oat. too. 
aitL Toai. for not iprakinf twlur* aba raaia 
toar. SMattunrt abr waa balf aaacliard la 
JooU bta lovo for brr. and alrboogb bio 
ramrot rva bauntrd brr attb tbrir aiatfol 
look of afntioo. aba bod aoora (ban oar ar- 
rioaa tboagbt of tnia( to ban tab baa ra- 
orabraiirr. and mam, aa ao many otbrra 
aroond brr did. for aannry rat brr tban loaa 
Moat proaninrnt aaong b-r a worn admir- 
rra aat Mr.llorllua Murrai of Nra York 
ilaadaotaao. diauagMtaOod tovkiag, aod ro> 
j t>trd lo bo of grrat wraith, br aoeaard to 
br a aaatrb not to bo draptard. Si nra tbo 
■aooarat of bia firat lalrodocfaoo lo ball) ka 
had draoCrd btaaoslf to bar aual prraaotoat- 
ly. Karra da* a boa<|art of frrab toarra 
ua« to brr rooaa. aub bu raapld^ata ; ra- 
rry a«rnia| br boa* oarr brr rbair ; rarry 
earning br waa rrady to attrnd brr at balla 
aad rorrptaoaa. 
Na.ly. to tell tbe truth. eere well 
pUurJ •ilkluia4airatiun—kf MKWrvtmd 
»■> wtll boa to pit; tbe ifrrribU, U paid 
her mH) j.rrltr ro«plimf«li, K« «u M> 
hwiioT and ikomitlibml! He Ltd tl- 
rr«<l» u<i« bu pruf>u«al in lorw, uJ Stllj 
*u loirtiaf to Ln *tr*ri| pleading w ibtjr 
•»t half bidden troi oUrrviUu* in om of 
lb* <i«ep window* of tb« botrl parlor 
** 1'rav. M .m Sally, think favorably of my 
•uit My bopri of bappiifM, my fitter* 
lit*. 4rprt»d om } oar reply." 
TU word* were »an>r»l, tW tow* im 
pu*i»ivr<i. SaJlj't rkrrk burned a* ib* 
Ik«ititrJ for a r»|J* ; ** 1 Uv« kaon joo 
mt tkurt a aba la U err J. 
•* Wbal u that?" Too ba»* known n« 
ii<r it* «Mk«, >lurii| that Iim* ka>« 
>r«a m « »r* than joa would under dilrr- 
cat < m«ia*tMcr* in a abolt rrar. I Lave 
known «m long enough to lue* jou oa<li«. 
•IwtraitoOi/ loee ywo! And J M ki«« 
known ■* long eoowgb to bid mm at lra«t 
L>pe Sb* did out reply, and lw bent 
luwir 1» ber baud in hi* « a^r rne*» " Sailr, 
•y dramt ihlly." 
Ilia word* Ml m>ooa recalled Her to 
ker (xxitiofl, M<l »ke drew back " Voo 
f»rg*t »berw ji»a are. Mr. Murra*!"" At 
(Wat mown r»t »h» eiKglii »i|U of a (cmI«> 
iud «W »t< t ilk tug wirk ker talker. 
*' TUere ia a* oU frwnJ of oim I mu«t 
ft ai»J i(»ak to kiai." Aad eke aprang up 
witkoat fartkrr reply to tka imptmonxl 
»*>t«>r. Mumjr lowked after ker ai»k a 
aaiiU oI iriaapk. lie kaJ bltla duaU of 
kta ultiMtr ittamt 
** Mr. Tnwbell. kow do jom do?* crved 
Sally, a* afce ram* forward 
** Ak. Miaa Sally. I aa glad to *e« jet 
a|a./>." »a«laiaed tW |tau«aM. **Waak- 
i«ftaa dtaaipalton kat not apoiiad »oa. I 
aeo ; Too are a*ore bloo«ia( (ban ever. * 
Sa«l* laughed and I ia», 
•o* pi. tloa't J on bora Mr. Traokill wiik 
|»liti< *. bat iraea ktai to talk «i«k n.m 
i«ki>, and tell ■« kow ever* on* it at 
Imw.** i 
It- tf'rr a 'rm m"- 
•«rd«. lurwad l*ir, Md Salljr ir>J brr okl 
Iffinl wl <low» ikW by Mr Tra«- 
Utll I wm »f bar kUoI mIn, mJ 
»Uo I bia ikvMl »• a brother 
V%*.-l». Mim Sally. loll mm ttxxrt your 
l«au) w lM«r krirt dtd break I*m *"* 
IntolmUrilj HaMy glanced lovtr-U N*r- 
ray. who >n lb* vimIo*. rvfiniin| 
brr «>tb a jr>Uw nr. *' aba 
replied l.gbilr but Mr, TraaHaira Uw»k 
lu ilocnl brfi 
" Wby. «b> W llMl bUn» «b» Nt»trb 
>»| yoa *o ««rrMitlf 
*" ba a»< IimwJ, wttb 
■ atari 
••Sir. Murray, of N'» Torb. if yoa 
«*» the toaftf gnttlrvM Ml »W * 
** ll M lb* »r*y MM I Ua« 1*11. arx] 
W fr»«bill lla* 
ha boon MMkrttf lor* |o jrr'' 
•• U Ul 4ml ba amy aboot a* ?" 11 I b*Ur 
'|n<Hin| bia !m« aord* 
" llr 4»4 MM aaf aw b. ba aake-1 J jomr 
fat brr • a« P*rb for mm* tbtog " 
•• IM bo? AM wbai ltd J mm aay f 
I Mrl ymm." 
" Aa4 >Ui al«t? Tell mm all about a!" 
•bo mad *epan »eely. 
Mr TrMhi k>+*4 " I taii ba jm 
• u vurtk ImM i willto* of dollar*.' he said 
Sail*'* t>row < ontrartad wJ Wr rrt« 
AwW<l *• Tcm Jul. W'by. Mr Trwb«ll 
•k* <1)4 yon my lk»»r 
•* 1 WHt jm «m tark i Im fir! you 
• *» wt.rtk it; mm!, rwl'r, M u Sally. it «u 
too low an estimate. 1 M|kl to Wn aa»d 
two HlHiotl* "* 
Sally laughed. " Ok. Umi U m faaa> ! 
Aad <lo )©a rappOM br believed it?* 
" < ertainly. An J m b< ku >»-•« coart- 
»l ymmt" m*i Mr Traaaball ahrwwdly. 
*" I think ka ia. but « qaeattoa will 
aet ikai at mt.' 
Sally aiartrd up ia brriatpalaif* aaaan^r. 
** 1 will introduce *ou. and tSen I 
abatl know the truth of Ibu cilraordiaanr 
atorr "* 
•* Mr. Tnaaaball aoal'i ha»e maoeelral- 
*i, bat iW waa kail KruM tU rooa before 
kc could laitrfrr* Mr. Murray tUrtrd 
forward witk pleasure wlwa be aaw bar ap- 
proaching 
** Urn ia an old friaad of aiaa wbo 
tbinka Ur baa arm you before.** aba aaid 
Mr. TrwatbaII. Mr' Murray." 
Tbt {ratWauo »bo >k bta band, and Mr. 
Traabalt aaid : *• I think w« wet on board 
a boat oa Lake Kn* last (all." 
** Yea." replied Murray with a faint flaah 
" I rvaaaUr it perfectly.'* 
A few uaore worda were eachaaged aal 
tb*n Murray walked away. 
*' Are you guiaf loaaarry bia, Mtaa Sal- 
I»r aaked Mr. Truaball. 
" No. indoed r 
I* k* mi?" 
•• II* ia Mi<i to b« eery Mtltkr 
" Thro «lo joa auppoaa iurtoM will b« 
a Mttrr of Mdilrfrart to Ikia?" 
** Hut «ixt if ku i»m ■TibNtI m bimT 
•• Ym »u*t ind that Ml." 
** No. I do B»i car* to know, bow." mm] 
Sally. ** l<rt u« talk of aometking eta* " 
* Tm I thought joy »fr» going to uk 
•fur your old Irirxli. Ila«p you forgot- 
Un all alxxat iWm >n tkcar gayetira? Yoa 
do not vk after Tom Mi<Mlrtoa, and yet 
too atigU, for kn care* noir for yoa than 
all tkc re»t of tkcai p«t togather." 
Ok. lLat a aouMaa* ! Hot bow ia km?** 
•* lie wiU toll yoa for knaarlf." 
** Tua ker»r exclaimed Sail*, ker faro 
light ng up with delight. 
* Yea. io>laod. We com* together.* 
* And why has a t ke coir to apeak to 
m« aod I be pretty faro cU.oded aga«a. 
* lie aaid be 'lid a«t <lax* to before all 
tkeae people ; but if too wul go to J ©ui 
parlor 1 wdl arad kim there 
Sally started -»p at oaee. aad Mr. Tmnn 
boll looked after ber witk a aail*. Ha bad 
beea hoping for tkia matck for a k»«*g time 
and ao«, aa k* oeot out to ftad Tom. be 
wkiapervd to kim : 
" >peak to kar to-o<gbt. man 1 am aura 
•be lovra joo.* 
Tom K-arrelr kaew wkrtkrr be aa< wa'k- 
iagoa kia bead or kia kj*la aa ke mad* kua 
way to tke private parlor, lio never coo Id 
reaaember afterwards esartly what kappea- 
ed when be reached it. He oaly kaea I bat 
Sally i-ama to kim with a t>ngkt. klaakiug 
fare, and ike west tkiog k* wa» rertaio of 
wa« lbat ak* waa < Laaped ta kia arm* 
Af i tolrrabl* early k»wr th# mii ■or*- 
in( a n«4» *•« to Sallr. It «i« 
ffmi Mr Muiri* rtor«in( hti cffcr an<i 
b*||in( for « <pr«ly iot«r*iow. 
* A»k tW ftntlrMii to ccmm up mi<1 
Sollj to iIm wrnttl. um! Tom. *Im> •»» 
■ •(k U-r. vmi oat •itWwl ooo p*rticl<- of 
ohjrrtMM. 
TW to«ng mii ruM in. an.I voiikJ kit* 
•»ise<l SaHj"» ho*J. b«f tW <irao it kirt. 
hiu|ktilj. * Stop a oowat. Mr Marn;, 
I Ilk* tO »•* JOO I (fOOOtMM.* 
II* pooeed. iKkW I by krr rwilotr (nro. 
* tVkat ia it. Miaa fWoorlorvT 
* Do know too aiock romt 1 mm 
•onk?" 
II* in4 rtioorml. Ai laat k» 
mhJ: Yo«r )rl»#i|. Mr. TroaiSoIl orw- 
lioftoj to M tkot JM kod MM luTtVW, 
tot 1 wnrt jam. 1<ar*at Sillj. tkat it w 
f rooiwlf alooo I ——' 
**I!t <V< k»-d ki« wtfc m iapfriotw 
luff. * I kt»f ik4 I ptwt M iW »orl4.' 
II* still lookiaf at Ur «iU • ptl#, 
| farm. 
I—»tTJ •OTTT—* U out tW 
w«r4m, 
N« n«-»J to »*f>rm J*mr nr. 1 
M to Imp mitwI. m4 I *iII Wnl 
1 im (Ofxl mnrn.ng* 
I«i Ml of tW r«Mi M b*« U 
M «MiAr4 Uwl 4mj ft mm Wok- 
i«ftM ll>* w*«kk unwi) m« (• W • 
•K rv !•»•* M-SiMM rf kia own. ft r><| W» vu 
bf«rt of m sort m lMbxw»blf rtrrU*. 
A'i»f all ■»•*> it hnwT iKti I AwM 
Im ro>f»4 lar at fcwtieeF* H*JI» •*»«!. •• 
•kr rvi*l*4 Mf Murrtf't 4t*mdk«r« to 
I «•. 
B<h I ifw» •«li Mr Ti1—lull.* Im p»- 
Meikww^»celH- 1W1 jom it vortk 
j h»t i* |o!4.' 
I»w»i«N wum W k*»Hv |bo«l tW Imw 
•kwi Urnlfpl m Mf cm tlvaj* w* 
to Iki fortkinft 
Tht Littlo S:riaf«r 
Tboug b a bm of wy strict prtociplea. 
»o mm •»« eojoyod i jok* nw tWa Dr. 
Bt roa W Ud • >ui fjod ol bwnf. t*a 
wj nadj wit. i*d oub rteUfM. pt^ica- 
lariy. br lot«4 to (iai baiSitHjr m4 draw 
tUa oot A* W »u om day puoaf into 
tW W>«M, U accoatod by a *017 Uuto 
bo« wko attrtl kia if W wanted aor aaoca. 
iraaiof vegetable*. Tko I>ortor i«)«ir««l 
if aock a tiay ikitf *u a ovkH-oaa. "No 
»«r. oj UtWr ia.' waa lU pmoft answer. 
TW Doctor «a»d 1 " Brm( ot ia tumm 
»t«ia»bt».' im! poaaed into tU kooaa. •rod- 
>*C lk« ckange Io a k* ■<>■—U 1 bo 
rfcild ratoroed. bringing bock part of tka 
change. Tko Doctor told kuo W vaa vol- 
COM to it ; but ibe rkiUl *o«U *u ink* it 
back, aaying bra father «mM >il«ai Wmb. 
Sock Hfinj* manner* n a ckild turvi*4 
hit aMeniioa. aod ke began to >t«oiM ibr 
boy attrotivrlv bo waa eixlcatU poor, kia 
jacket «ti pieecd and patckod wilk ooorr 
kind of c^olk. and kia trowaera darned witk 
ao our color* I bat it oaa ddfc-ok to tall 
tbe original fabric, bot acropoloaaly oaat 
aod rlrao oubal Tka boo nry qaiotlj eo- 
dared tflb acratiar of tbe Doctor, wbila kold- 
iog kia at ara'i lengtk. aod raaaiaiag kia 
face At la«t ka aaid ; 
* Too aeeaa to bo a alee little boy ; woa't 
yaa coom aod live witk m aod bo a doc- 
tor?* 
* Yw. air.* «i<l tba ckM. 
* Spbkta lik* * ■>«.' mW the doctor, 
patting ku brad u kt diMMwd kia. 
A »rrki pawed o». «kea om day 
Jia raaw to aay tbarc wu a ltul* boy wiik 
a btatlk d.»wn attm. waiting to m* Um 
Doctor, and would not tell kia bwwtM to 
mj owa »lw. 
* Srod kia op.' wu tbc tniwer; and ia 
• frw aoaraU kr rvt«gm«r<J tbc boy of 
tkr •<|?aahea (bat no viuaak kimirlf. u wo 
•kail Kr) ; kc ww dreaaad in a now, ikoagk 
rotrw auit of clolUt, aod kia kair » err 
nicely roaibwd. kia al>ooa braaked ap. tad a 
little handle tied in a boiac-apan <U(brd 
kaadken-kief oa kia arm. Deliberately 
taking off ku Wat. and laying it down witk 
kia baa<llc. ba walkad ap to tba Doctor, 
aariag: 
* I kaac mat, air.* 
* Coat for wbat. ay rk.ld?* 
* Ta li*« witk row and ba a doctor.' aa» l 
tkr ekild witk tka utatoat nairrte. 
Tka krat lapalae of tka Doctor waa to 
laagk immoderately ; bat tka gravity of tka 
littW tLmg rather aokrvd kia. aa ba re- 
called. too, kia (unarr NMnnalioaa, and 
kc aerrr felt ao perpiciid in kia Ufa. At 
tba tiaa kc bit ka weeded ao add>Uoo to 
kia family. 
* iHd roar fatber conaaut to jour ewaa- 
ing. ba aaked. 
•Y*a. ai>.' 
•Wbat did ba mfV 
* I told kia that joa wanted mm to roaia 
and bar witk yoa and ka a doctor; and ka 
aa»d yaa ware a »m good man. and I aigbt 
come aa aooa aa ay rlotkaa are ready .* 
"An.J foaraoikrr, «Lu did iU «??* 
M* mhI iHx tor Riroa would do jmC 
wkat ko Mid U «<>«ld. and God U4 pr>- 
ailod for mm.' Awd mmt to— 'I W*r a 
n-w I»U of rlo«!>*»,' iwwrmg kinaovtf. 
• awd Wt» m tMtUr i* tW bflfwHf,' wwdo- 
ia| (W U» .k>rrLi*i h<1 d»*f>i«v>tg Om, 
wnk two diirli, •kil* it MOW. aft-1 ■ 
of »~»t i-h-vkrti iproM. ao rarrfulh fokW. 
it aw plain mm bat a motktrr roold kaao 
tiuaa it. TW arnxbilitiea of (W UiNtar 
were i*tk*ae<i to wo t ko barlo«. tU Ml* 
doubting tru*t witk okU.lt tko poor coafla 
bat brtfow< I tWir «bi!d ipoa k«a, m<1 
•ark I rbild. Ilia rufilMioni war* wot 
long ; be ll»i|bt of Mmn 1a tko bulroab- 
n. il«adoa*d ta l'rafKWv awd. above 
• II. to t^oogkt of tk* ikiU tkat waa car- 
nod iMo Rf )4. ami tkat tko I>i» iwo Ha»- 
K»or kaa aatd. * B.'rtwd bo liulo rktldrao 
and ko raiW-1 ioc tko wife of kte bntow, 
tmjtfig 'Sj—p. doar. I tk.nk wm pray iw 
chunk tkat <• xl oiU uaae nrry opoa all 
jowog rkddrow.' l 
• T<» b* M»r* »«■ do. •«.«! |W *MNform| 
• f* / twi *ui tw«r 
• At. J lb* *aviovr ••»<!—• Wkonfm rw- 
»»»«k mm* Irttla HiiU M my mmr. 
rorrwtk m ;* * tali* ibw rkM ia kia ~n—- 
•*•1 f«k( caer of km .' |»I Iroa thai kiwr 
tkia (ckmI rovpU rv«if«| kia la iW 
H»arta »»d kow. It 4i4 m( Ik* *«■» (o 
iW« thai «m of llw nirt «■>■»■! ptyi- 
< *aa« »H Wit l«n of ib« i|r Mood baiore 
iW« m tbr p>rw «/ list HhM ; H M oot 
o- r*r la iWn thai thm liub rrMian, tWa 
»Wn.»n mpam 'km* rUf'lJ. »aa <»WiiiiJ lo 
b* iWw wd «Mf M 4kUm| i|f—a 
pro* »< tor aad aw* Um im to ifciai lo—; 
all tix »a ihra MwinU. but ttojr 
rfcrorfulljr rrtvivid Um etol l iWt 
pro«MU«Moka4 f^>ailt»< to tWw rata; 
m4 4 »»»f )«*ii(tMa »a< rvvanM, it 
»u ia iW*« iwtaana. [Faw>U Imlt 
TW Boatoa T rwrrft'i Maitoa W a j 
pl«a»>f» trip—trtppMif op t»l (ailing ato 
a W)'t lap 
A* yrtftMonaM* fo»n>dma Why m a 
dairy «ai«l kawtly tfco bapfiat a4 *». 
■Ma? Baoaaaa atoa alwajra feaa bar 
( BUM Amonu T«« Kbw Yuas Darac- 
Tivn. A 
cw *aa tba datact i*a oCmh ia N'«« 
Turk ta m 
m (arni.M MlWprw TWHwild 
v 
(W irln I»| bcM is iW ON, nWm tbaj 
cm b« |o( ii t 
fartb by tU gunmm ia tbia ciit to aap- 
, erfailiag itinlop>d u*uo| o<b- 
•r Mll«n a perfM •>«(«■ of oporauoo 
mmm| lb* coMitrfviun, Hick ha«i ika 
kr piicxi jaatira H Mimi It 
Mntod tiw tWt mtui of tba Ural 
vm fnrtdl.T to ikm an aad far a coa- 
*i.i«rai too aaod tUir aotborfcr ta Akld 
iWa fro* tW pMuUrtl dur tWir crwMt. 
TW oAecr* oI tW l ait*d State* went aar- 
tKf Mat* tbal tWy tm approarbad bj iba 
part M-t lor «W>a tWj bad varraat* with 
J>*w«-t bribe* to tat Uta go, and tbat tba 
-riaaiaaU »b*a arrr*tod aaked a* aa —p* 
rial la«or to ba takaa to tba Malbarrr 
with whom tbaj bad boaa ia lb* bat* af 
• baring tbrir plaadar. im tb* paM. aad *boa 
tbaj aa»J won Hi apeak ia tbair favor. Tba** 
facta b«ia| dalj reported, wara iak*n eaf- 
• iiaiva of. a»d altboogb tba atoraaa coia 
from tbiavaa sod roaotarfaitora. tbay wara 
arroa»paoiad br aucb corroborative proof aa 
belief. 
Om of (U mom obkoiwoa oooda kaovt- 
M iIm roounrnl M aai<i la b« TWIm 
Wmmd. 
Ur. Jokm Browo of Eaf laad tkoa d»J- 
rtlN ki* ircuod wriw oi Wfi 
" To tW wary of AL.I 
wWo tkruugk tank taUiiMd 
wrought rtfteooMM* 
Qummtiu. A tro-party » uUoot mm- 
dai m hk« a knife wiUtout • kandl*. 
Word* wit boot d«id« art Uka biwkiwrt- 
K*»lart« without grtc* tft lik* I dock 
oiikoot a fa**. 
A Uoai viibuat law* is Uka a cot wit boat 
krr rU«i 
A omi witkoo* a wifo ia tike a lock with- 
out • knife 
A «««n witkout i om ia like a kandle 
without a poo. 
A ijuarrrl without figkeisf i* lika tWn- 
dor without l*gkUuog. 
A Sto«t or mi W*« roc the Timb* 
A MinMtott ptf«r |itn tW following ua 
ntif*: 
rmriM I. 
TWro «u a mtdiff to tW arar ia the *ar against tW rebellion. 
i'a«pm II 
TW Mkiwr woa konorohfy diarWrgod from Military wrtirtaad aftwrwonl ippoiM- »«1 pMtMMT at Ro kiUf under I'rniitot 
Laacola. 
Carnu III. 
TW ra aoldwr WM tW p>wi<iM till aitor I'rMidm JiAmm hod f 1 >liah* d a 
lor Jimtn* that federal oS'«t ahoold W 
ilWd by aoidwra 
i lurru IV. 
TW ri toMwr ru toraod oot «! c&co la 
aaokc room lor aa oa civilian. 
Caarrca Y. 
TW rrMM of all ihia " >»w lro» tafe" 
•a tHat tW rn-moldfr ho« aot chaagod kia wilttir*. though a Pwiiikwt and a I'tiHci 
Man Senator W»e cfcangod tWira. 
TatmriMirKt** TW list, lre« Grtr 
" TW pluagkaw ban wmrd plo^it «w- 
rr •17,'' K*» bm tommd to Unit of ti(i 
1 r-m (rtfi«po*ili«M vilkiMt dwtp»v*f tU 
rktw or rnhmring »k» imih. TW rttdrr 
*41 W rooifAl with tW folWviaf : 
TW •••n ^t>w|k«M pMa few k*amr4 
TW •»«* pfewwaa < pi i4» |m «•* Tw pi ^»i—i. wri. pin ti Iim l» ■■■ < »•» 
f- 
N m»m.r4 llf P* mmmrj, p*m4a fci« TW «K'I pll !>■!■. ■■■>> >!■<■ fct* •»» 
TW hMMiril pi iftail pMa Ma «•" «*•» 
A provnrt MinWI vrtiM: ** Om «f iW 
pfoum (u*r4 br>ik • o»Im«4 ma mM« 
iW oftrr k»rf*J WHk irthmg »«»r mU 
om At W VM Wt<n W4 «w** I h«4 to 
la mm : " 1 Wpw. Tm. iW* 1 mmj M«*r 
wv tm Wnt|«M * HttanM^MwMk 
• yrwWr. «W*«<i mpri —m n. w4 mt4 : 
•• To« wmkJm'i W i*m w 4m >•«*. Cbf'a 
if 4m Ktgvn W«U't 1 btri 
fTbfdMorii Democrat 




Gen. J. L. Chamberlain. 
<*» krumrui. 
|o& 
m Mm.—mpwkt rrmui. 
K«>r #r*Uuf>. 
JOXASGKUKC.*! P.ru. 
J. Q. UAMULL\.U LamviL 
r«r Cm. Com». ■r»rr. 
C. C. CUBVAN'.W 
forTiwww 
WILLIAM A. l11)GD(.«rPhrfo 
For Hrr* ot C"o«rt«. 
HM K. KIMRA11. of Ftn. 
For SWrriff 
rmrs woiuhkll. of Dhwi. 
F«r J nl Pru *U. 
I1NOCH W. WOODBURY, «f SmIm- 
Political Meetings! 
Rob. BID1CEY PKRFIA* 
• n<1 <3*n. W K KIMBALL. 
■♦)•••» «*<■ p-tV <rn tv» pultti %1 Mm <1«t. m tetiewe 
»<*4ay, \«fMt r,*« :f M. 
««pm *".•«* r « 
T»«»i" ^ «. •« »• *• 
A «r»«« > •« T 
H«r 
\ «fa^ *•. >1r 
TVn»*w A m ■■■ V • T 
TW'.t.;, K m>l • it: r 





The Ph:l*delpki« ConTeV i>n- 
TLi» (frit fkrro »)««( wh'» k lWr« ku 
W« wd a " of ritt»j>rt»*, kai 
cow* and jun». TW convention «a» row• 
po»nl «»f tlirrc ipo^at* rrp«t>li- 
(WM. Mflkm r^wririd* mJ *o«lbrrfi 
r. WW. lU kfinx hi tS* u- 
rrndrBi?. Piol«» ly no n*t»hlK>B t'.al 
»»««»• Iwk. # i« IS« p» Wrf, rtfr rvm- 
ItMW^ M mi+T oi politi- 
cal • rnrf».«. • u4 deoi- rf 
Tb I»t mr« «U U*' »'*»• 
<i» rn-vl tknr p*rt\ i'J fnarifWt ( * »hr 
•»ke of at ttif of ik> traitor 
• U M'iwut't orvfiiw lW tt lut* IImm 
»fr tW rnvM4 iw« (ItlpllMr tH of li* lkl*r 
!l«ab>i fcj J. k lAuofcutr. tteal ri» f of po- 
litical m/ratr*. iIm * gi*» iU lie :o aM iWt 
p M fn nii>«a» X Wt ouiaf «p 
Wltk ikr Btaim )< ropfwr i» aJi mm! DioM <t* 
pr»»«c*i ro6«M. a*4 • **««* d »■» im !»!■■> 
conclave to tlo tb«- 1'iiMtog of IIm .» o»oster 
it m lra» that Vaiit*4(t.kM txl irrvtn 
do WooJ Kkl ia WlU r* 4r< I <Mbg »o act aa 
■fUn oi ite r«DMW m. bat • »«-r» an* 
kaowa that tW • itb U* •>( '.*■*» two M» 
• tr« i»rt »u *nr W ik- awt( ri- 
>i < ulo j* ot all --o aed**** kmt «i» tir 
ed. Vallao iig^Ain ir>J V\ uoJ an jim »• 
good patrioU a« tr« •> «rr» «*t tara »uo k« kl 
»*ai•. utjertiwa. m iMi <oa«eat»u*. 
lU only lillrllt r Ut«{ that til* fv.111 t 
•rc koorrt, •••' Lo«*( of lUif Innon. «K k 
U»p latter add <W cri*>« o< a »• k»- 
ponift to b>ir liiiMnvji. iHxni »U Maa- 
•kLdktta orttf araa M <ita;r« -r.J •inc tSr 
dajr ita p>i/i > •« p-«*t«d ikrir (r*t oa H»« 
m»aik rarfc a« akr aa« «rW« Ver ion 
mttii into ffca w«tMit « am i« ami ■>!tli 
tW Kioody. a;i«aabrd rrU-la tro«a Soutk 
• Carolina Tki» Lua^Iia'ia* p*r1«tmanor 
• n a perf t araadal apun all dt<a-*rjr a»4 
| ropt >*t» The fprir» gk-mm tf U*>< 
rkaaetta' atarderad »«>!ilter». n fhr •Tr*''• 
ol lUltiaor*. ia »♦« ! and nfmn tha 
k'4hlrtd kaVlaM4« of iW war raiiM jnat- 
Ij ba»e fr.ar op fwa rt#ir »nwi and 
pointrd wk tUif tt ^p*r« at iKf «]«• 
g»'» »w». trra«on»l»!a a,->.>«ut<-«. kadinf 
from V oM Pa/ Sta<«. 
Witk *kat • «*m a»d r~mfnrpt »«'iM 
Ghi Bank* m Ika kar* f 
an iosHaline t" eerti aeer tfftaiaevwt. Ik 
w ole cotiyrr.t. jt. w aii iu um|»«n*. 
• *» a p>ac» of polm<-a] •• n W* •' 
ika at* ako vera ibrrt uarat>i«d. Thai 
r 5 •e*i|r f. iKal tag>« r. Tk*ir- 
lov Weed. aw itmr« » ail ktaglarp. ko'd- 
ifif W*k lb# ropperkaa I* and rrU- 
♦ 4mi mtim »n.i lU* w—i «»>»■/ > r 
tr »t*k »*•» of dr -# 
W«. II S «<r>l. Aa-i ik»r» 
old IWair oW* »oI»w»im< »#* {o 4n«n v« 
R 'kwowd. aM «W>. Lm 
r atora' •fi*'* »M tow It |o«k«, m%n- 
ifH to b» In il Kt M*« J*-W l,.il il. 
■>«■! c p«r» n< fK- H" * »»•*» •>• 
lo Im IoM flai* itwk • f fk» nf 
th« I^IIN kN M 
llwl fnii'iMt tn#nl« i**<* • ! 
r««» •••(itWi ftiM'f *f r»r» 
f >4n >mI irMan ■-♦»» «py4a'i«Tiwg fWi» 
^■■giW M riw •«" bifi |M |V» Hi 
« «gnhihH*f Im ■ on »W 
fMi " •? pufc» " WW «rt*r Pfr«» 
6nrt. infMia| Pitrr* mn] R«U»i*, »i« 
»W |ttUy of 4»irto «rli 4'f>'Wa •' 
(•WtHM 4rM|<>f«r M f Ah«r all «M 
* «d«n M iktl A df w Jnhmm n 
wit 4«? Tin lt»«»lti(w» •# dw> 
U«<img > Ww| ••< «»«(< «•_ 
|i»t wd »<t»iit<ng li» fiKnrf wh»ll h'"*> 
tW **r«liaf W> tlM llow «r> Mm 
ingi •! tkm e 
tfl mty Mj vto U( f»o4 tfc* ft >1^4 
•<TMnM Ml IM tfcal II *aa prm»o. tin 
NMk of ■■■■ 1 ■». »kMfc k«ft Kni, 
Hla* 4 U m —w!4» '«*• Hvnofr tto 
Ik* Mumtiow »■» • 
>4 lb* fy-U—l»m W 1 
Mlrfc »ouM Ktit Wo»« il W 
1>« Mntftn kn«« Ihit, Wmc* tW prrM to 
fH V|!l»rdigkftjo mhI Wood «• rr*|» »Wtr 
j «f»*r akki tW (wll trap •"«* ^ K*€ 
*<k—lJy n-if \ iJM rm 4r«t. 
i 
^ i*JL »' | 
Thmfen* w,mi •+ 
* of ■ Tmmfy—* I »•*• fW poU.'Ar.i fr«rv- 
wtJiwgi M |nm>* •• An4 
Wf* *>< ft m«kl«x '• el in to 
ihr i.».»miw fc* * »>• wJrMinn.1 iVat 
lh«M VOuM ftll gel of. 
6<« W iW*i»l>— or lU»r (nr»«l«, *• a 
rr«»r*J lor tLotr brrnl (imI b«ltrr potrxx- 
rki*ft b?gftn ccvjcti tL*» &riftl Luatl *4 
roatrntu* of o/5 v irrV*r» It d->ul>:!<-»« 
*»" «M»»r «W r»>-l &Hr»lri for Ilk tior 
I•n'j— (t>* defrfHotion of rirrnli»» f««or« 
»mon»Af ** »Vt1*—hut tKr lojftf (Mil- 
»♦* of fW •!»<»!♦ «»iiHi t oil? look »|->« 
<l" «itb mprrf !•>«•♦» r»j mJ 
(MiMfi 
Tht Fnent'i Piatt- 
r.rv. jK ba« itrraJj Wm .!»•»«•! prj to 
fo**«ba«1oa villi anrrring ifitiintl, tbc 
• Www of «>»r riiraift kn<) I be projrimm* 
tbrr kttr iVjiiffl to <*arr» ihrm iat« rffect 
In orj- r la (tin t mjorilj in tS» rw« il« 
•( Ik* Mlioit, tbrrr i« U* bf i aaioa of tW 
ikm ptrtiri wit*' b n-onily art it Pbilt- 
d«->{•)>.s. to wit : iW apoatat* rrpnbl.<-%»». 
tbe nortUni ropfwrWaJa x»! •outWrti reb- 
tlt In Ik* ao-jtb tK# r*W» tr* to b» ttk 
r« »p I"v1 tWt*J to u 
• t1 tW I'niun art i« tW rrbrl aio 
atooj lor »b*-ir rtvntrr d«ri»j lU »*r. In 
tic Mftk !• til Cunjr»«nor|] l'.« 
fri. »•. J jImwi rrpdMit*. a* tkr? fal#>%j- 
»ijIf •W*t«r!ui. arc to W j»t up t>. I totr I 
for bJ tU rr»»»t!r« *ba •** in 9} iapalby 
aitb ibrm ar I iW copprrWili. Ir. iV>«t 
!»t«'r».-»« «Ur» coffMrkctJi lair a 
f «» I look for lUn •rltti. a copp> rb<-*4 
drOMM-ril i« to S» run art 1 tkt a(M*'itri 
*otr f r Kim. With tb>* plan :l»e roabiaJ 
m»»K« >f fruJom I jpr la »ftrrd anj 
rWt a »ai"riiT of >Ih n« tt ||o«m> of H'p- 
To la k tUrn up. tW Prr»- 
i.!«rt i« to imt hi* ■knl* ytwrwai r.l pti> 
rontff. to 4*(rit the part* liat rlri-tni b.a. 
If *a* to 9ni»i/» *ki» trxolorrj pulj of 
traitor* ami bring tb«-n aU into oar lint 
ibal lh« D<iUJ< Ifkit ( Vaitaiioa «u ctl!* 
«•!. A* a pari of tkt pr .*r*« nr. all • fL- 
err* «n<l*r Jnhnaon ir» to br pit fa tkc tcM. 
at \ aU «bo <b net ituli'.fjr lWa«rl*r* br 
Wloairj t r I'-nidi t in hi* lUmfful 
al'tft'baarol af Ln ol>l ptliltrti f ;• »d«, 
aT to hr rraorr-l an I pol '.>al rrnr^i )rt 
livi ror-prib* »b appo.nird »n tkr r »?raU 
Morr tbaa aii (hi*funis art to br ta{ lor 
r*l ty rormpt an t but up am to voir for 
• br •«a'4f colir.t, t» bir»* i| at I*atia- 
iWtphia Tb >• •• tbr plaa. anJ tW raa- 
{•a:c«i wjl ><« a d< "prtut oar. L <aitt 
• PI a*rt t f»i«>n >n J-ailr roifl, i tn ! 
Go-l ian »br ri(H<. 
£.< mo® of Ckillyott* to Cocrv»*»- 
I>r«u*. 2". cvnT«*»». 
r»4»< ai K' n » W*r»r4 *r> 
( —«r»M. owr Hi«>. iba 
awrtvfcflr. 
TW rrfc-TTrd to »n Senior IW 
I.Ulr m iW PVt;ni<lfi>ii innirfilKM. r« eP- 
r«<w, TW- w-itWni f««Miw kifkertA 
IK •*» rttir, return ltrj« Rr|tuklicaa mi- 
) 
fruknutn ('■ r*n Co* v«sn<r\ 
TW f iabrrUr.«l C«»«t% rrfahimui cw>- 
• 'bliu« ml I'urt Uad. W • l*r*U«r ft/ !»•« 
»'«k. ■>< prr».<4rd om Lt fin, 
•U M t- I u <1 a»<l r»iictl »|irvt k lion. 
S % H jlhio>k «i J"r»*p -ft. Una. O*. W. 
w l«M vt I'ort'.MU, U«j. lr< Jrfnk Itu 
I'X O# (itrWa. l»i !«r. L*k« Urwan ««f 
atr* >i«u.at«<l Sauiof*— 
t>x tauf< nft.r La*.ng raadi trnni l«o 
«• ar« l> W K«*a«"!«a U i' w1'*a4 «w 
pp-bM»i< at.«i U>r » rk ukuart*. rrcviting 
«j4u tu II. C". 41. MhIi«o«« 
w i(l> »l N (alou ttlrr »aa Uf 
• oaMj < uwaiuii MT, «a4 1'titr K Uail 
ut W I'uliui iwr Trrft«-trrr 
P.n Ox» Mori Stcr. lt vill U Ktn 
It r •m-ii'-g Pre*i |«M ImI •prrrli 
lUt V* loi 1.«t um »oir alrp '• take for a 
I ni' U mJhIwi in tk* «T «t tkal Ik 
f *« •*»»t r(Nt|rMi (• •'.«a-"-<J ( a* *» tarrlj 
• ill ?>•) in tl»» tani< ( flrrti >ai TUl 
rrt«!it('>n i» fa |>ot lk» walUra •««•«<• to 
CuajftM '| Z*'*. Tkat »• (U t kraal 
l/>i »! aw*. roM^irr lLa aui U el tU 
l"r*»i !r«l. 
Rrm»r*-itttt NowniiTt'iT W# »r» 
i« Uf« fSit at ik*- R< an 
roorwa m WwUurk, on Hat^r-far h»t. 
Ma. W * !.art.*., • »• ttQtliwwt? fK>«» 
I'talw) »• I r»a«1. !»'» K>(fr«»n'kfiff to 
•W» fr.no 'to ilMlrid rmk>r%r]fig \\ nmhtn- k twl B4. Ma 
1 »f*»ani u ..«r r*»4^« to*- to4 r< a*o« 
l« ktfi'. m a »»<1 in» w» wtan «(|f 
IflMT Ito faiKka to vkirfc to i« »• to 
alor<«4 
in* t.iut I'n It to* at«r»1r uk#a 
f 7 i to pa« of tto nui »'•«« 
|dt ritri ^ai, f«i ito »*'/ tura^r :|-art I r»wgfraa—m oto rr»«e«f »Sr*n««tr. ♦">.'» •' 
• y#ar. **4 irtMH^a anmito K*Hi par. 
[< opprrtoo4 papaf. 
(•to ito 4»*tl Kaa to Tto Maitnr* »r 
f • 4» a'n'Kf.K a»a»af* : 
• #ro 4 •»<>! »o. Ito fcf^ippa ar» — a»afc«< 
larf*. ».ara aa fart »♦ ttoa nlrt 
lita to* to* M »H p«*4 
Ik. Trar. *H • pO^T i>f eapfr»r»r«. ««•*• 
H ■^'■klrj Mooau'm," * H»»f K m 
la*t ««fl. or • foa» of atoftalto 
II* loakra (to brlfiM of ito »)«Mlia #fWT> 
M. a«4 aiawa (• M«hm>I rw tow» 
of tto ia*i toiaa at Aat!a««f Wo o»H 
Ito to p^iiaa abwi to* m «4 UmsI 
toraaftor 
r»*C« Ccutj C«DT«Dlloa 
I'tfKHi to c*M Hk t 'oi *o Coootr ('«•• 
i—*"■ mmM. no (W ".'iJ. Ml 10 Or lor k | 
A M irj »»< r«IM to Of«4»r t»r II I,. 
b»«w. h «io rootl Ik* nil Oo kn 
•»im« (W following iifftn >Mion «i« 
»•* •- 
to <« W hi. Uirt \ iff*. Norway. Tro* 
fXWfl (tl ■» 
Tb<>• I* Hronirl t, Ten S«*- 
W»r». 
Mr itorloo. ■»<>»«•«! tUl Coooiiu of 7 
be tppointfil t> I ( o«. oo rwlmlul*. Oo«i 
M'-wi* lltrk • of l>uirU. Krr 1 of Nor 
• ll.>hS«(if l.nv'l, Mooifejo O? I'orter. 
UaU< wl i'wu, Kwtur 4 uJ 
Wtlkrr ol tcrr iffomloi mh] 
CwomKlt« 
On ooli n of Mr f». l» BiiUr, li^ii 
t\ m K R -obal! of I'ari*. invited to 
•>1 im* iU~ CtwtmUM <l«rm| ibc »•>•»•<» 
of tLc Cia. on Crv lrMttU (mo K rro- 
fwmlf I ht iW rail. Oo Mlion of Mr 
II >1 or*, (irfi |Vrr» «t« lito ia*ite4 lo »>! 
Jr« •• (Uo i'tfDtfftltwa 
Mr llorto* it>>m tKo ('«•. oo CrrJtn 
iiolr, r» portr l ll r lollg«i«C 
I-I»* 
Aitant-J II We»hm<W« FWV 
M n (Mk4l J I. -^ | ~| t m 
3 I*"!* 
l> H -Vf. J 4. 
r R 4. Mt««i 
>. TwWl. I>kr«.a M» 
W>r». ««Mri J N<|% 
k H-.lv r. R R. G 
HwWi. 
rrt^«rf_t r MrlMlw If t II >>%«. « C 
•I « a 
fl 1 
r«.»——*-« H W t. 
kl A k. > l|f. tr. ». Il*«r. 
ft f««4—t < M | Klk oUa> • OVa 
>.»■u. R • "y.1 
< —mr?,. 1 R »w<*. L L 
r- ilM (i « hr>r •. 
H wi 1 Tt ■■' i> «. 1 Vai>««nk,k. 
R IN*^ RH>k. • 
U».i—J>» • How? l»-m, l. fru xm 
4f«t. K V 
f I >«-U. 
Btm C IK n»-V». A R lit 
\ .n -rtm* r*if. I> r Rr*»tt 
W..>. H « >>»» 11 1 H*«« W W 
Virgil IL M. Ilr- J. R<U, .Si«l »•••» 
"i'"rl X J 1 W TVmu* lotik I<mi. 
*. ¥ Ktot-I 
iw- ii 5 R^ut •». j«—'« r«ft>.. r h < :</ 
f-4. j «• m r * m n« ■■ ♦. 
R-- — « » < M '» Hf.». 
r. f»-1 'Im* H Il4»i «. «. W R.t.n 
• H R .lk~ 
I* n-»—Tl»». W Itav, iM IVT • N*k 1 
t, I I«■■ fc4 Hrvwk* 
K»»«n J.LR*t« 
K.r'H ( Kw. H ¥ (oRt J 
J Harua. A J 
n«i >» * ■ < 11 ■ r r i<ri. t» r 
^ Ta 
>.mb t « fcrwr j « r«-%- 
«»w»-U ■ m R.rf—■ t U*4. *»•*«< 
II »«v*l. J M I 
Ll*"' 1 > 
» n -■« » «. *1. t. J \ Pltrf, M fchil 
r «*•> r ». * 
» —k < I*. A. r. i«*». it <- 
•»«.j r fcilR r+ 
\ <«*!■« K I >«■>■%. 
11 mA!i« M R J 
H i»i ■ WW «r «. I — ■» 
M u-. ri R T 
Mm II |» r. 
»» «•«! .. •! Mr KtrU'dkHI IW Ira- 
J-irmri »rfi iki'mm »u »iijr pt rmtnr' f 
Ou »» -«i »«» mi Mr k<u^> »l HtMtrr 
r.>«. cl trtrt «M 4 «• rw»l»r 
km I I < it! I> « lur a can.) flat* lor 
> r ti n ikt )m«m w Imm o| ito I o. 
M f.t lv>»» 
k' tpy of kiiMwr, II >l*r« of l*»ru. 
of br WM. H*ktf »l W 
II »• of N> rwit. Ilarfc>n$ of ( »'m, >j<1 
TWnni— of < 
Tkr I .c.w:ir<- H WlloTC 
W U>l» No of lalrt. |)n 
N«««■»» irt for * * t») 
1' H'i JUri k»J 
T IT r» » I • ! 
J'"m 'ir»rt# !ii| 77 
TV «it iittpjnl and 
(itrtM ww Jrrl»r».| 
fhi «f Mr. HjMh of 
Com of »• »rn r«l to rtfi it*, 
•oft ir I «H>llt it# rf*»« f* | r»n.|V5»tf f«*r 
S»r»'nr fr> n (Kr Wnfftn wrt'oi of f!i» 
CVawry »• !>'!!(•»• : 
Tlifeb* M W |M»r1 «f Kn»f r4, 
I '»* f' W ,*>|«t k K '■ iion r>' *jn *f, 
W of If -am Turkoi of I^nwtrk. 
and Vrft f *i rw-Wam 
TW riwiltn rr jw»rt*»J a* feltowi r 
WM* X** % 1W 
S»r«nfy lor a 
W.N I »o l|« 
K C. Fi>r,«|tu« k*il y> 
Juli* It II inil.U n l.a I 
Tli* rrpurt a rf.u-1. ami J- Lr (#. 
Ilt'1.* V»» » » • W t»Kf M<«>A||nt. 
On mImmi of M' of a 
C"0> "" K» •»!>»»i-.r« rMHMMg mt >«*«•, 
■ it I a* foil ••» 
Fo«(»f ot IW-UwI. fVrrw of Mi 
fo*<t Ri'fijr Ixiri f f» jfvrM. )l"«tkrtH «»f 
|* >ti»r. FimttfUM «f BcUtfr af 
imj of Ai'a n. 
Ou mihm of Mr. ll«Lbt of J'ar»«. a 
(''<• <■( fir »i< i[»ji<(iiit»i| In i' >m> ia»* a 
Cawff * (ortW rn*«ix| *r»r. 
• • fkl ? 
Mr«»l II •« if P»fM. < «'k of \'> ll- 
»*r, Mill" 'f II oi lit- 
ft- »T"I Hir' » nI Il.tC-ol. 
0 m tJoi nf Mr. '"*»•»* of r»« tU 
Cmr «r»f» >«4r4 i« »» -»•«• —»ro r>-1 rumf 
(U t«tM tar Vmli.f Inf tk- V* ■ tfrr* «•*- 
!i « ol it* ('< intj, • i;.(»"i >i»d la rt- 
I* Itt, » ft W I • >kI Ik# «4M br • < SO 1»- 
ijiV (i-f rw>»f 
il«vt«K 4> l »o iKat 4 j«v tto ('••«. 
h I* ■*•••: 
WUIt X• of *•*#• lit 
$«"«»•••*» (of i (Wkv, 
r r w«r»i 1 
J I. I'r.. 44 
< C 4 ll IP. 71 
1 Wr r#|r fl • It »<r»( I# I l»H C C. C •**>- 
WMr> • *• fir* bo»t, •«*»«!. 
• If nf \|f. ||.t,to of F«» », W« 
A I 4g»» »4 I «i< fimminttm I k* tr 
• Immmh »• • • Ml lair far 4 «wlf 1rM» 
«P*r 
• '»o«m>» of Mr 1 i tv »f Prf*. iW 
< •"* ••• to wwlw, 
*» 1 oo«l *W »«»•»• 4* i ra»4i4M* far 
4 Irvfc nt ( 
liin«d m» i"l to iki JotJ, tk« < ua. 
rrp-.f t. ! •• f .!'«••• 
nbnW 5o nf rot#*. f|S 
XfrfMtrt for • fUir», M 
A. L Kirtiwt, II 
«»l )... 
Tt* rrpr.n •»« sr^rf«>4 Vtal Wm. K 
K • 
On ■ntiWi of Hr R«W4w«. l( f« of 
Iff »«• »J.|- .f.'*! to r»ffi»t w»4 »••»» (W 
*f4f«lnri ««M4iHtlrfor M»f<f ®od 
RxUrlm of UiikM, 
rwwi mt n~~wm •# r«. 
UkI HfMvll O? K I. > I Mltliu* *i" 
pKintrJ Hid Cm. I la» h c i"'»W to 
<ka< •!«*« U» < «•. rapot.-J m 
Wkok* lumUr ol HMD, 1?V> 
No. -aoa~% |»r • «Mo*-» 
rjfsisi. •? ■ 
•'o!iaJi4«vi4, lit 
I «f« U.trar'1 •*"> 
IlurWw Aoatio. It 
NiiHKti r o»» Ir, tlw n-n# ( «>m 
• u tMM>ikttti to r*r»n» u»l uNtai iWr 
*o(n lor irk* fo» >Vn| lUntf 
•nr»ii>l In Iktl djl«, |U 1 Ml. rrprtrtH 
ii i»Dt>«i; 
W koW KTClW ol 111 
Not own for % rfc»«or. '4 
I l>r»ln Awlin, 8** 
* >rw Uurotil. it 
TU rrport •« irrr|4rJ, ttid C"yrw 
\V nim || da^krH **»«*■»*» n»d 
* Hi ■» iton ol <von. r»rr», liaM K W 
W vMMlbw) »m r» iioop ttrd t« tna>tMU<« 
♦<«r Jo of Prwtut*. 4>» ko Umiti,« 
Mr II vl.t.a. fruo tWr J'.M I honii.tl* 
• Co Com r»or»rt rd a* ; 
J*HMI T *»lo' «. ol Paraa 
Jul* I* lln^Wif!, a' llitaM 
I* Of l!«'khrl I. 
P Jf., of IVtkrl 
* o. H l.ipWa. f>t Wncil.lofi 
TW r»M>rt oa« M royto<l. 
()• awiina **l )lr. ll*rk>o. Wiitd ika: 
tLr- rrj..ift of (U |WiXT*dlHp of Uit I M- 
a. «t i tt» r aiiK a !»»' o' il* 
bo ia |W»m nt 
Mr Kaatrr. Itom Ifcr Cm. oo RrwU- 
tiooa rrpMirii u lo*4Ma 
1. /iii I'lii. Dial •* u*r tall at I ralin 
ro> iilmrf •• »U a'n'iit, |<at' ivIim aa I po- 
li'i si IBS jrili of |Lr Mtrltl |i aikril C? 
ti#Ja mt>yrM»MM. * * * 
jr. Htmnir+l I Vat •«• • li rli ct all 
Lt u>« r■•rlu. uf k ajmii.t*. 
S. K » lull HI lr*n. JhiLm 1. 
< r"a'». li—• K-p-ibliai *<»•> I fc»r 
I f iff. w«* rf.nfn r» rV(l »!»rb* at>ib 
p« noti»inn.| M««Kb- <W« >• 
lioti to ik» ruruil iptm» «f T r*tk wxl 
l.iUrtj, •« Wiitwuli* il.«*ir«tr<i b» bia no 
l-tr rirrtr in db* 1»l* irWlBi#, tlial tir x> 
» t fT'J'ittil* i« ma* ■!,(* ia J«« 
Iwl i« ImM lW WNh -* %-»•• mi (W l 
(HI «r«w «ii M- 
4. Rrt-Ar+d That •- Ikartllf ariofar 
>*» | 'a*' -i a I t>T tw K-pu* an 
>"»t» rat id4 a-l^jt li# 
|xa«M f»»*» Ikmin • txUiar.l •• H» wy hi 
ktf»u«i awk Ibr (rrwagi <4 iba < nana- 
iMt 
TW n [H»it ■»» • t^claaa li>« Mi.U 
I: •»• ».!•(>(..{ 
I *•» w.rttjrm of M' If rtf l/Mfl!, 
VtfvJ, Thai I tar Ik anka al IW ('na«mlMMI 
It |ra>itK<l i# I I'rrM-Wal a<«l v rttan 
I t U« »Ua ftini )ai)4rti«l yrrturatacc v( 
|Uir uulirt 
<Vi hmHimi o' Mr ffar« ■«, VmM, TjI 
lb* Ma^atki m4 Ik* <'■«» wlw U iWKWrrH 
l«< A. L. lUrU' i. i. in M aMUti M» 
• '> J tbat ar k> r»0» ijrfi »• uat Uaiii a^»- 
|>r<««al of L • < ?> n! n>a<lu< t 
V atnl to a t wfii 
H M. H:it Vik,in I'rr* 
Tm<» I*. >«-v. 
Anuiuui Nafiuftai A 
• i«tinlMn !v»Uh r» I ail; atrl 
%l 1'jiiaJrlfii ia uu Uit >i •( tuba*. at 
Naii «ai llail 1U I .... h «m I aatrti 
I uaadtr- I l'tiji>.>»i in 
l.aiM') via<>^rawn:> M lit* ta<l 
I lac um au , l« ra ui iurn iWwgaiaa will be at 
lU r<» aa wi tbr tl»b. (a»i. ilaamaa al 
T«tU. *a4 fb4 J. i'jriat al Nra lb- 
b lua but nr^u'dfr l lanr atiu<*. 
Th» I i.«l ( \ rra ilrt I *ir i«a>ll lb* Ivli- 
l>a(a; miwUr to lLa I <iu« ax a t>l lW 
Sutdb 
ll.ttxjr nm j.arali*! %m 'U p«. 
1 ri tint, ronra;* a>> 1 kJrltlv uf lk"#' a»rt 
• Irun tW tw^itir tag w( ikr rrl-»i!i .a to 
Ikr*' <1. ** ♦** Hh »h» fcoj ||M i' I k. f.« 
lh» ta> k. 1!» if^iiKW ft k* .] #•. 
• Ulhri hU «|Nj«iri 
•at*«J ii tL« |t '•«! * > f {.*»r. >■ like lit*«», 
of rr »•- ■ n rr ■ ai> I Ihku rr .| in iltr p> r 
• ma nf flw « h»*t a««*«»ra «*.| ®». nil ,»f tl 
r-W-lfc< • *4m>I tW« (•*« «. or |W 
L>*dlr4 »' 1 Jflrtlr ! iradurt ■•% trt n |U 
ii n—In ? U >< »*« « lUiii 
< »i« rrnr l. «r '1 r or v *Um n aptinuli 
iMturtm hr Isrul tow«r«! tbf »f «? «W»t 
• h» ji.'tt • kart* r ui A •i W^ftf vtt 
i.n j r* '• « I, i 1 <* at'kta u.* ■« 
rf» J of l'i !r|*i»il u r II ill. I > rr 
li** if rr»wa n( S fflitt to tVr pri» t; U » 
of lU> i* wAftal nr»l bimS l« tal *■ rr> >naal 
• ilk iWir 1 m Irtti i». U» b. bail of t Wr 
loill wta •! tU ( ul f«»ti 
»il*ar.a. tiki# I iKiiaiHif > brtrf j'li rtUkJ 
I r M.li tflctii* • t^ «r f.»lr « a- I 
tmj !ri*»>U fr« Ik# » > »fW»« *»■ l**-a. \ ! 
• ku « UNM • Mi ■» r« irnrtl ■i'b (fMI |r«a 
■D'l «<r« kuli. TU la«* him of a* 
#r.11rr C« MMOOOO a.:.. * II ■ i« % *i 
im.ivlr i»»itr.| to n.-w Wrio i» I V 
111 « i*«i I til I' 't [.pioixi uxi |o rn 
a'»;r oil to «*:•!■• lugrtkn ny ■■ IW |.roa»nt 
• I l of >»r i».j*rUUJ cooiury Ii >• 
aU M'J rr« *i■ ■«> |> I lOaI »«r 
fri< o4* Kya 1k» rtliFr Minn wail <WI»falr« 
|m •* mi fttia lOfailfl nwiiin a«4 to ai« 
m mamitaa, M »o tk«r aa4 co f i»*a 
• it". lUrmt IimiI (loia|iMM •! L jail; tr * 
Ikr > 
A* • n ft" 2 ' lW fiwoO I *• 
e« fitr f 'Kimi'iir, a rr* a j4- 
«•! rar; («llj iri <>m imtIkIi' £ lO IL*« flir»U 
•f pr»t. T*ii4B, M<ort« ii I la« ia ri k 
c« .at) < I lU Sial«a ar*l Tarritoaara to kuki 
Run tardii |i. t<f lU |>»qi<Ma of rt'i'iia| 
tl»<- iufi •>/ ik* r uairalHia anj i.lr 
o • ar» •« plan »»• j-r.-*-rr Jir-ja in |W Wa 1» 
• ftlny 'intra of Um R> |>«Uir, 
U.» A!•**». Matwll. a •! Ha*- 
f■ <T rika U*w«l Vn.mi'». H«. f»r»i»r I »<x| 
» »y*i4 • r«t| I* »ni|» •«b lb* ► ml 
C r*|W>• • bvrrli am 1 9Uk wif m *mmmrf, 
(•oi 1 «" mmrti m id am M Ul pU- • M of 
4mm lii« •« it* r»N«r, m W•<!»» 
Aug m 1 tVUk, r M h- • r- 
• T M»lit *i ) 30 A M 
fAf k l» l^-a»it*. • fw»n>f»i *•»»■ 
r»n of 'I\.r«. r. <1. 4 tffT a far* 
• tifN-f, of • tfp* •< rfc<*frft w«'-rt. ««, 
Mil »<* roaimi »*«f. if to cliffy 
■'rt alt A* f*#fK*fn«ti'« ®# !n» A*.a- r 
iV>Wa fJcarril 
It * «»a«» < *"",a,i M^tRark 
U< m*ryKii*m* »« >-f A«>fitr f 
I ffKrk rrt t»» fi» W««t ft lo'WifiirJ 
k? ( M|rr« al M bit ••••' « 
•»» f»*| to f ,»» nnfM lUl Mr 
llnm Inrifl* n<i w. • 'I 
K* »k •' lW I ••raalart I lnwk mi ik» 
f tec*. ml »w4Bf. M t a'ataak. P. M. 
*.*- «k- u« —— i — 
Pra»»d*at Jotntea a|»:n DtooaacN- 
I'*" ta kia rr^l* to 
CktiMHM o(U* ( Ml M HW 
to ki« by |W fVU.J. |.» > ivtu> & I 
»rntw« prMt J> tn !>•• ti«i r#t »in 
W *»# Ik* J.rirx •! tW 
|rr«i I'aioa prtt, II k|i« K» «- 
i*t * f*lH*%** air at* m;». i* Irrr^f U> 
tlw latr • oo»»nl too : 
•• WWn I r*~t~rtw**4 a "Iwpaiii ml K* 
IVO ot III dl ! *•»•»•*»» o®n»»« M|| 
ill larm* tar «1 n» »hi. fc ka« J-Hl ^»■ 
•rrthr i «»' > mill < ifnliaa a»"l Minn 
•tlii *s*a >u »••, i.4artkin( iMi» 'twl ia>l 
a'wH'i,;' <>•«-• |ncj hJhii'* ft JI I '>« 
I wo ritmiwi 1*1 <• >»r I "jilUf. «n<l |S»» 
fur lU fM jf» It-1 >lilr<l ai lW« Ka l 
t« «-» in Ik- p«-i t r iter «r»«a« an oI iW 
t'nio* alir* |li» «!• «r a* ll inf.»i ■■ «l »i» 
ll>al in (Kil iaai bol« of mk via**mgut«Wvi 
lor ikrv imMI ^»r. V tr r. t 
nrn r«» »•• • ,<T, i *,tk lr»r« on 
lf>Mi«( if.* •- e«M I mull Ml (nub mU 
• Pj: ll* «!• •(>*•■ b lo o«i» |w»-»>!» «l cub Mr 
n lU olStv, b>r my ••• ktun^i wii K*ar 
ArvJ |» >W«* not ai< trdli ami aBrctmgli 
drtnatar. too? 
Mr. JfW a iWn jtrocrr-l* to bnlaah 
o-ir l>fli» lullirfi «itb pri p*. an>! ojkri 
a k»fti ■ I f r liteir • .[afM.rt in r» ailabliab- 
trig lb* ta»c trl^l f**«f. lie lL"H riwlia- 
u< • ia hi* analci aoJ <!ii^ili*g atrai* of 
rgotifM to |>fai«T «t>»t W ka* OoV. I |r 
ilia* : 
port—.« 
of it* <w»»»l»W'»I »trn effort u it wrrr. 
to fM< »*i t It* ( of fr> « M*3 bar 
«»•<-•.» hi l.i.o \\r Wa»«- »>■ ktaf- 
>»| • Ibc ».rjc. of llw (tutrmw k< •» 
it w«rr. | U»ly nl'eJ *\*Z la 
tt» tnjfn« *>f !'»»• • M 
1 
«• t»i ■ I ixijrrM a4 mIi (wt ml ibr Him*• 
W r Ul* Krr 11 I MM »>M«* •»! 
p^Uwi tu lor lU I «KM viol it* rtffj 
**r-p n <| til t<' W la p»rj^iu*i»> ilif 
WIKO |K<I « lU • 4l*rUf«tin*l of the 
ll»IIH>l» 0< |J« l—Ul If tll»«.|i- 
.t!ul mJ Unwai, M» lrg»Uliv* Ul 
»«4' • •! lU k«r» Ir r •/ I" t. rru;.« 
Ikk |«<I rrtritfr Tiki* kl*Uro ibr 
AC I f«Rrt • f 4rf)(Ha< M o'l MT flif •' 
rraovul. 1 Urn W ihIiimImI vkr> M 
itvfW *4>!nrM*«| 'M iUa*U ito- r*yrr***i« 
ii*« of f uiWr 'tr|aria«At «>l IU iiutrm 
«*• nl TV »»#ix r wkffc kr *t< i«Rt J 
UfMM «U »<«pt lW ;ma»ic«. I Alll »K |l 
Iu4* to « Ika arrM w, >«A • Mia •» 
iHal U i* irrra «n4«f ite> vmmuimli«m af tU 
i«>unln ,* 
*» k II I l> llit i« rtrtimli la 
Iwlut lU pco|>!« lU !»ttlwl aovikrf 
of t. > «t< »{• »■ tk* • U..W (< | |«rkr| J rani* 
Mr J. Ii»> a roi.ta^ri m pri.H aC !..» 
•• r» v'«l * ilrtiri iW lUrp of l>rf » at 
Uih w*. n iirritn lit (n*<in«M lor lW 
1. Ml "|»o|>l4*rf k.i llllfUrhl lO tkvir 
njlii ial U f — ikii :Su«v ■ L„ atkr >u. K 
rli'^< • Jo it ** to r»*«t tWir k1i ~ 
llr |»'i<f*i!« ip iii «l.«t I..* ni)«r* it aot 
lt>'^rr««ilr."'K<l *' 4*(inl^l " ||« mi 
b.'tlin( ran 4n»r l.« Iroa Li* pO*it tg«— 
•o lUri'i or "if: mMi." |U re- 
turn* i.iin f» »i! 'i iihJ lUn 
fnwi lW lire* ! |i ! Hflir rnnirlMion 
II 
" I I •£ ll I,« at I- •» «Ko «o«IU 
•• il»ftrut ik» Tw 
1°.'<!*•-ntr^-n Ui fiiw., U iJJi, a arrvifej 
!i«u: » ff tu lU 
—•'> ''-rr* i.f lo |V« ,ri * •»» l.n 
1h> I'm IrMignnriablrt (<|rklolia- 
n!f n >'•«•■ m A* bfl»rin| (tlf c a 
p ■ t »tr».a 
•• ¥1 'ia* ID I »*> ;i'<i I f m oaalti--£ ki 
•nan MitlHi «, »f>»» ll>Ni I Im«* fl'W 
I |rr|M Mi «M lk»».' •« rV* M —T '■? tlDI 
I 1 a»» o» •• • !• • udk t «b«tb 
I ». «-r tiM ( -wmuii-41 ul tWr 
r<> intrf, in l 1 ■>>< •»» I Itir t*-i f ff » 
U !•* „'♦>» af ilmnal rtrfl ffi 
ritwn (rua m afcfa ran ml a a Ha;* to ik 
I'lTMil M) «i Ik* aa*i tIMM*. (ru 
lira*' n. iikt« » • <u«gi l« yratif• a 
rta <• I* a»»b.fi" i. I' I aawfr-I a'itbo'i 
ly. r»f tl ! »o av nmn 
fmtwwr. Ina » 0 m •' .J ka«f M4 
an I mir.j it,at ak«k «m | i»T<i •«» 
>a< .• 1» I .* »!»»• .fr talk J |m t rttUvtl a 
H •'! I ill 
* \\ Mb aa ira« that h pUr»<l >' at 4 •- 
r-r» a I <•«■! ka*~» r« a>a *<l a* I y af 
it*l ol iIm I a«t»*i >«a<aa. aa<l aitk IU af- 
l>»v(ii i«i t«M ii a t i!,-j «il. *iiL tb» *ia 
«t " f » I » • I t» m\ oan ka-< !•. 
ai'ti i. 9 wr»fi« m • »>-'t tr.aw ai>< tiHaj", 
ii«t I <>a ai « ikv • i< >1 r»g W« (••It (tllaaiaf 
aa aa am»aiaar•, m * nnariwa muk ati tU 
"<(»■' i|'| »v*i al ikr j KTiarat I ioakJ 
>>•«« j<rw 1»h J •»*•#. I «i ctat r. 
IM ir»» t». m» jrtid. «r 1 (n» t»>n«>nn ka«f 
Irra to i. p««hian ai nb f»'a«a» 
all ikt j».a»r in IU ta fit wl llw |r- :»*». 
It ii bu t Uit I m«» alaitl frli*-*!. It 4a 
h|*n »Kat I frit ki« i> I I hyrat tkat 
IK Ilkat iW taaata ium iW ;»^ra ial 4 na.ivaa 
t> * af a aiiiitfl iru. <a aut>| 
< an drive at> Irwa a»> |wi"<i." 
It » #a.4 tic l««a Iva ia Mb It* ba»r tl 
i •»/ J '.a*< ilul U fSuaM kavr uMit- 
lii t« <••• two • •» hrniiM i'» l'«itaa 
arid Ik* I «»- It !.«• I. I t it ka auontd 
mi it in ^ to i"»»<«:i tie jwoj>»«- a«l 
lk» p(*«« ol tV > itff V ma m 
<4R <f m ri■ r a.• itiara *«ru«4 hj ib» L • 
a» " » r n< i' nfikr ar f -»» 
Tl * aa *» f aj !> ** a ! l.kr ilia *> 
W»* IS* ra »f a 1 Ik i<» *m--p the r-'» 
rl '» i: « ff n ** r. lot al "» 
A M« IViiIM irr»r» kM Wtn 
Ii«W«l ti itmr **■' '» M«<». tp»i mrnt* I 
Afwrt. J l» « »pfirh»« I r htof af |K»- 
lluk^'t Kawnrn. t«4 ikt " *•»•! 
1 »W I <m»«. »»t# »i<fc *ur» 
< f»l«i« t • • V "I irwlt 
Nrt • | I wj n| m lU t.rw «;*tK 
w»»* 
Tu « Vm It UlflM llu (W "llrwiiu.* 
« It f Tw • •»•«)((. if Ml. 
»:» •* Mr F»*1»rn. * ill Iw Hc 
ri t« loll Jr» • u f of ill iW «rtk 
» * r 
I* • !f i««l <41 <nk(f* k*! i m(- 
• •4 •*! r>'r|i, .« II 
I* lk» •••*!•§ 
b» I * M■»»•*** • r»ei y—o« H» ti- 
liftotMiir wif». 
TV* |V>ll4 IK Hwln lk» »V>W Mki» 
.r—• +1 I«f' •• • • I |. 4 M I 
fcrt »W I <iMfl «f til «io «iU 
rmm* to k*« ». I. • ik '•» pW»» 
Beth-. Xt«a* 
rtwfftia irriitwl; •( iW k->f» 
rw» »Ui.|Hi« Ml tore 
tb%n Uk • Applrf • i.l U Mi tar k 
■MM aWiwimt lilM lwl jrv, tlk»uf k Ilw 
rmf •91 lie Wl»* >W o»u, rit 
It'1 ■i<il bH* >. «•■fn 'pUi !iJ I'utttott 
•iit »a— <» M tof •i, but loo •ilsttlkrr foe 
• (rrli i*Of 
N»m> •» K« »rr A* Mr J (' Am, 
rlrrk ■■ tb» « hanfllr' It hum-. filltrf a 
liaN U*p • *f>«rk ■»• «*» iW «xi vit.k 
wtW («• •*»! tipimWd. w.1 tfcr*« 
lk> wHnu utr km. tl« •*■*{•4 ■ tik 
«••!» • »<„• «f kit *■! ■*>»»- 
U> Im 
Mr. Job* r«i»«i| t Milk of 
n»«r«| iim ikn }ftr, y lr*i lv) in»V« m 
k< i(kl. It ktJ (•« nr» of it»m »Kk L k> 
ar>l<] tor »r* f»»tl TW li(!k >• on 
U >« at U «' A I »n»«» f •» 
Mr I La* Tib!.i Kw »• i W>« -rig 
W><i*r to A B (I >l«in of KufaIor<i. 
■ b to .» ij » it In a»fK 
|kr 11. M T • ki* fm-n 
ill) \l'«l wi'k Li* l»« '!» Sl^tb 
•<»4 will iiw>Ji>l«t* r.iim kx fir* 11-» 
k»r» Wf *r» i»-|rlitf | |« Ltm U • urn" 
i< it fr^m Minor*, it 
TV fr *• not | p«p«T Ifl tW tilk^r of 
B«llkl. Pf.i'a'itj «. I or# hi'' of |U I "V 
*l.f [upthll « lW«* »»»' H« 'M* 
I ».-* k •« hi ) <k(t< jH I > a 
;. Jr Irjjl'f in wi^< • a* bo- 
•»«* tfc» pr»U.* court TV IK<<»•-r paprra 
•o«t;*!«» »r »•" of tWr arrr*t of ll'am 
I Ifkurf. • ^fnowm a».d 
i»f ih*! nit. J ik« *mprraa coa- 
pa- Tbrro •• fj«» .|o»M t hit gut'l. a* 
tbo j ■ a* f u«..| in t>ia »*.<*•. 
ai«J ;i«« up Tk« «IaU« »*• a 
bar of foU. ••Tilt * l,(» H. I.ifkt »t 
• k«v<] a* I i I* )••• in 
4* a»!i of ! a I lit k a to 
llf l*b.aifa Ipbta 1 ■ >at*a1 in*, rwnnd k%# 
rrt-.lrnfia'• iW daj W atc-lo jnkl, an! 
• M !• >Ufl foe I'kila Wlpb. a iW k#tl »om- 
(HWf MlHiri *rrr I iu»l w bx Iraak. 
[J umil 
A^rofn* to tW IV«i<»at'i -U<Ur«4>on 
ikat iW lava • aa bo o<twi nl in itl tb* 
Sia'M, •* lb- fc*llo • J ooftro. ob.rb Km 
b'w »»nt ! rfx» tb* BfB hi Louis- 
M*a 
•* To Mr. Stf lfoo or* boro- 
b« » ^ lu 1 >•* tl>n < i» Mkia »»'»• 
•a-too bonn Tuar J»rr»•*"-» mini bo 
Uo^or I Wtatol ro iki« ooncmt. 
•• Hi order of tbr rvmo»tt» * "* 
TWe l?ib Mliar rrj wrMil !•** a't.'H, 
(vk kritrd »t« vaittfMrf. bj an rarvirai oi 
|o I'.imnfiH o»r. «I sUuft«l Tbe I'rraa 
•a; • It o«« a kapfij wd't xi. 
Vailar llrory S I^ano »# lot.ana. m a 
rocrot n»nk. r* I. rrtoj to lb* l*bii*J«lpb*o 
( uotmiHm, *a»i ibot it* pull >na aai too 
■rtr iifbt to bo aoppnrinl by (bo robot*. 
1 too irat »ro«{ to be aupportoJ l>j lot- 
ai aon 
Tm cmJi Uto tue (■*>•« r»«*r. 
Mr >'4b! •rv. >n lit* i;»»«L hi Sato. Aa* 
f **ib. * a i'J tb*» II i* T J SvatUrl. 
J .If.* \\ Alton tn4 iVlrrw* ®n! utkfrt 
■ M*4. f Jobr• .,«'# poll- 
«i Mr J» »«i u»r i oht b>* ^«r w|ntiui«. 
<im»« iW »oh (it I* Ufj poh) b- 
B'bl. *rvi •< l»r tkllvfUf J i* Ml U | >UI 
iW iiticMiM •• a UUI up>»n Juigm WibM 
• < Ik Jl .ll flltirr >M 
of J .bam or b*« |> »»4 •«• Ut« r»» 
«mi iii bri'iru Ikil J» l(r Pukcriua kn 
bnn •HfTpWlrll'rd 
klt. ! J« ? HJoirnl. 
TW »rt.on of iW Prr«i !#nt in tW X<» 
Orl»»»'b«*mn bu |r.«t bit mmnj Ickh4« 
• bo bubrrto lnji]» firl III* Ib« 
"♦an br»rrt* I pip»f (l«i '»bl» h tbr frr» 
tdfM, I»»nhi fr>.«a Miuiniiif Li* M«rM> 
ti >m in Mr ||»rrM. Mr «b- 
jf't to ill* 4 OTimlwi. it.at it i* Ml 
C '■) Mdl vI 4* lr|HM cbvK * trot* |b« p*o- 
fU- of lb. -UuU .V«lr. i* wit ilii|«>»il of 
br lb* K«», «bi<b rf« ndi l-i a ** lW«l at 
tb# liV* of it* fVlnm, lb(#*-tnn»lb« of fbo 
taxi |i»oyW—of iW »•»!» b>«lw<l < U*«- 
• «r* t'» dniiny lb# l'im«, I i 
b mi g J •». b *• A»lrr« J U- 
■ it." [M Y Tribwi*. 
Mwr> I « 6 UtM i 
► ■•§» «rrj kitiUf (m ail 
of k M kr ih«I aid f». 
» >•«■ iM imtr • from |>« .-ir,! 
•i^Nt ifrtli'l 'k>M'n:r 
A ♦'•ii IU* * H»«w *io ka« la- 
l«"»»4 luf U* fo.»l of nm(1« ia ikitlc** *rwl 
•Ktnrfi (k rt 'in. !o«n>» <»i 
• • •!• M» trm t» l*' a h, IVr •« >-,Jan. 
•?. V • f "» -r rr » II# Us* • rr|i<#4 
lb* <• • |r||r( • *1 •" k 
ti •« t*y i»4 ik*i <!• i# *uUrr «| \\ 
i Imm «!«••*«*, Mr * S. MirLla Ui W* 
!»► i»» I I' • J • It If*!' «»f |»»r 
!• »«IU ipp »«H rt k" «l. »l. W# pf»- 
u>.. • > M Ma- 
liU. S 1 ikil 'k « «"(•• :• T* M«1> • rlf I » 
« *W IV -*!»'.«• tl yx. f 
f Pr*M 
TU Jt»<K ruM < (Mlj ConTtMMW It •« 
- " •• » pi Ik* m •• 
!«••». •• I •• 
-»• .«-•—J.tfcft || «fllir«n in4 
Dr J#»» H->•« «# 
< MMiMMMf. H»"| |/i»»f)f m( J'»r« 
n»r% of r*«rt«, a f k mtiii of wv 
»' f I 
J tf» of rro'iifi, I<u IUi dt'I of I' r 
UW 
Tmnwr. >»w» *i Af)r»»i. Pari* 
Mtnf. K M Hob'* of Woo4*o k 
ME U0K31U6ICAL REQtSTlR, 
I*pt At Pari* Hill. Oxford Co.. Mt. 
<fc« M 4M "• «** >• U' "*• I 
r« hi « am* * » 
»r« .« »; m" Ur *1^ » • 
ue.r«a *i."» «*• mj »• » • 
fx m to* •* ■ *»-• • 
• r* .» » *: * »• • • 
i> it,; iv 9i> v».i :u «• • ■ 
tV* !»ttj A* •••' *»' •• » 1 
• rn iviM m« •• •• •» • * 
»•*». r*M m u «*-k *ij» •« •• • — 
r« /»-• *i ■ "•4 •* • m 
■ rv -■»-■*> »», • *• 
* v m i*» w *• * • 
rrM v> «■ » «u • «•* « s 
.r« *•<u «> a» r«« «» * • 
■ ra >>• ui • i « 
«rv ■» » « : • .-i 4 > • i* 
tk »'*« -vi ii r • 
? r» »«■■» • » « • a » 
tra » • ti* -« :••• • * 
ii* 
K*r »• *V>*- r fr a to* % X. amp W*«i rata tt ■ I*. V »•• 
*•.' .1.1 P I IIM >»4 !■■■ la I 
TV' »- ■■ k ««••». ik* >W i« r» 
>•» ! »r* «. <1 • i« " .. I»- .t»w4, «| ik> 
•vets »»"C n( fK» I ,iLfi.. m t" iw: TV» r» 
*•4 r*m. «• > IV to M w< 'H» '-«f ilif Mi 
I*. fc» twt I rmiitika 1 to t H ml torth rata.. 
Ik» r». mi •* .-*•«■» in-H-mk*. kf MMHbr<l 
fiwWll f» *». tl»- )•«> .•( IV W 
l«4 • < » «t»«t tto. •ri M»i 4r* tKia l« »to 
»' I- <•* tfcr «• m ^ w»nni 1 
Tto Iflk wIlM I* *xl«r4 (NS lk» ikM U4 
HM1H. '•* ik. f Hi'» »—r.M Mm !*»>•<" Wy tto WitluMUa Uat.ial. >«. I*• —~ B>1< 
tl»» lluaVMi"—1>««» ttv *ll» ■! I* «kH> !♦>« mt 
I* Ml*n««l 'Ilpl H Mf arillM kill ulluli I Iky K4 TW rxUnf l» ■ Ii1 I l>. <nm ... 
ml tto aial »i»«hiIiw UlW m'i af--« tto rkwrk 
ra. r. I»»i^'< IV flwn "* tto ilkl tkr 
I'tkw.i >MMiMk t>yMrM«d k' 1, a 
• 1*4 to t. WI * ik-lral »' 'f I *'•!• np 1' r» 
>^<t» *W> af tl«»n>i »« • rlrar alt 
•kra■ kr t*. • »k< 'ir- : ■ «i■ ri —< ky t*. mm* k«! f | ft. mi a • 
NO A ICE. 
r|'Mf". KiTrfu# .4 Vita* *W FriU'w 1 rUw*'.-mm, mr» U ■»»i at r«'y'» 
B », u W 'k « 
Tkn*4«| %ac**t 2*. t*Aft. 
•i I •Vl.-* f N u »*•»<•» a I'■ 4 llr 
K' »«r«u ■ »• la iW K*lt l«|nl<>l». 
IV* m <i »l t* .mmi if 
L4»u \j»«.n «out. 
I; I «I.I.I \. 
J'»H\ M'K'llV 
«•( ts. 
'I'M! IKl 4a* •« -• aitl «<M •< r«x. *( 
| j —k r < i««u> -«»■ »*. 
IN* t iMi• W< J lU Imwmim ait 1*4 »f- 
• aMMtlitNIM «• i lk-m» 
Rnt# M *>»■•»•». 
Hwtf,.,/ Ikx«l 
lt» tk- U, W <•■• Jk M li«ik<« I)* 
K r«M. % Uaa CW 
r«t««. i » r» «4 
« i: f « k.« 
IWxl, J • H»*. 
ll«IIM. H 
IW U\ Ckw. 
tx L*>. I k»»« 
2 : L>Mun J 
N««al Mi hit*. 
Fmm li W .►!«• ar k, 4 11 » ff« k *1 Ba«l»r 
rn*. H t» IW 
K.«> 4 1 fc NmiUJ. IK K.«f 
r«an, l**a J M Iktif 
W r«t * »**f, ft I f 
V% !*»■•••. 
( iwli<4 Brrtkna r«ll .m * 
k ifiH t <;n w > fi »< • it «w »>f 
Wt' f»»|I- >■■■ m— I m«i«( laa \ iwl«4. %■ • 
I»t»» froa bm! afiW H irtWwiMH.nfr Ully 
I It «M a »'•«"* mf airy*i mI, m 
Ukik^ «>■> k< »iwr> MiUa,- ««a*t k; tmm pm 
ynHaf tVji tt» at !»••* mr-» m AmomI 
Ikr* (W4r vrtlU. U4r. »a»1 Mwtry, TV (i 
lWr» «• trn *1 .-f «V• <■l<>wat.. IV BtrkH, w4 Um 
■ af>a y «(it*, tvu fur fr»t ra'.taf* m4 g— >•< hf 
nitty )• bar •( Ubtwh >• iHiHir u» im «f tW 
IWi Mutf ka>* «• if «Mw. 
I w« HHt !« 4m «■• < «r hWr 
<lVf» Ml tW»r- M kallk, IW* nf 
*wft (of ■« iyi«nt». nt» v»»4f <m» 
«ar4« ar» fia»M iw him (a*>><r *f .»rcfeart* 
rkwWiltli. lm ^ <1- I. m k-Ur«r, • 
ml » kwlkoaM, t»l 4|<I|I >1 —r»«a.a •/ 
art iaJ a»xa«» arnai*>-l M»«<aVr|i« ar> ai«u 
■M. TW }<'1 'I r ''«•«» •< Am arMlr. 
iiat i*. r*i*t »» f>r mat r t l.rln K fa»*ia. 
Ul Naa liM N aM aj- • a -*l |»*a »f 
-a»<f >«4 *4 I'M a *faM •* |a>it» rtara 
• atv TV I W * aJiMlf W*a I* ma>- m 
k. a(lV M>a( k*a al Ma Cat a —1 
)l ail. trr «| ^ im» aM l*mt lfc.«aaa< 
fNfi> ktlai- ^Ibruai i k> ■ al11 la 14 a»>n 
aaaU rUUklfMMa Ik* f af> Maf RmMbA • 
MAI2IK ITFMS 
TW r<JTt l«*d M»' »• iM&>raa«<J thai ||«Ha. 
r J fJ» «"a tl.*» kf wi J'*kn—n 
hub. ll 'miil I'll Pur <UuJ mm* 
|W> J»li> aM L M ikrra, l»at k» "lr» 
»«ifd m >aM> tiwr iii kuteliiig ap tW i«(Un 
-4 lt»a »v*iii*ii«b a a « iH-jn la 
•Wlfio. 
TW J»r Ciiitt Sb •» w I l*»>r m In W 
LaM ti Jii 1141. i« WfJiM mUi mk! Tkart- 
il«*. <M. IO Mnd Ml*.. 
Iter I^rVMtun tin mi »ll»flia». 
»*M " Bi kro[T •si.Kk*' rir« 
wal' a k) a lauii i> tj at i«r • .apfavrtevfi 
I'wtt. li •« in .V.' .!«"•. Tfinln * 
Tm( «M»rr<i»l HolM* Mia: 1* K 
ivrmrtiy vf lW >f J. Siu.ik 4 
I Wa U»a rr iff I aft lW a.Mali ura 
of • ud-fti fkifj lor l»»«j )tl)l Ha a-na- 
plal t IO kan la. r im ¥* m ItDM-a, a»i luraa 
Ml a>|«ait Iff! <>t * u<l r|. »ki«5 prt <la» 
•Wia im **i'l »o *it j »fia ui iW I uhni 
Tm .U»»tlr train* iWt Mr 
Watrta ll<*ltl>i«aa • f New I'ftiaad. rmm 
»<iir4 iihhI* k? Hr<i*i»ti«« mi h < utay 
tn k. Il« Wibca fur 
MMWi 
TU Joanial MiiJvUlt P«1»U»*, 
I •• Ur» •»>•» I'l d b? »■ 1 ImmIwh fc*r r»- 
• m ftu^r<mmmik lo Um !.**.»•- 
tare, t.j liit an* of I'utitnl 
Aik« lltioH ^ m4 l'ortt«r4. kr l>*«* 
Ui|#'iar of |i.t mil Kr»mw 
l«r lb IM iMfKt. M phf« <jl W a. K iK 
rt ••gr.^l, 
TW<f«*prllliM*r tW Imlik • 
H»t »t r \f rr 11 l.a« iir j»r .»#.| tint lit* r»« 
torn to Ua ko*. 
I h\ Friday i»»f Kf iM ipm «• Aataria? 
i..fU »»l. ii*r b»«< of Mr I» F N 7*1 
i« Ikw -1t». • i< Mlrrxt Ibr-Mffc ■ 
w<i Mrtril an>Wt of frwrlrj. 6 itolra. 
TV >'•««* ra»cal* ». r* raif M ar>4 trrwt- 
H i* s alt) in! •'! j»r*. »l y r». *>»« a 
lv«| l| ti IV.ian a 
(Iml. 
Sjteruii .No/in*. 
fin? !•»»»»' r»i« K'liii. aa «i a. i«r> 
■ ■> i«i 1 t- i— 1 ■'Mm, — — I'awfh. J. I*> Iff" ■. I 'i «rai --ry, A ilk 
MM. H r«m M •» kl iHmj * 4HB •"» 
t»4 kMkM| «l(k 4 td^. ► <>■ I 
i« t an ic< Mtm •• kl» a>*«ar ■ fc-« »« 
tww. walk. amJ 
>a* f «• * »• H 
| iaa'l fcifH lr» M fa >4 n. M « a P«ni lit»» 
ritki btui'fn< kiLLn. Tk>« »i4i- 
n« k aa aa «iti a *4 ■>«■•», • »k»( 
»• Mnw «•*• lii i«— Mm*- !'••• fci*' ** 
aa war* aa aa «>t>i -4 < -^a —u" 
nad'i ■»11 ><«u «« i««a i«Im. « m(« Tk*« 
|»*k< li'MMH HI M la***. 
(l.»wlA *'»•••»«' 
AMERICAN 
H*t« aa»a»i ***** lit* ".**1 |»'»» "• 
«r*rk, tkn f*» «• ■ at«f W#ai. <VJrfi, |», a- 
taOfl, all «*aia a>« <*•*»»*••»«•, !'»»«i • mI %/<w. 
•m1 S«*h<I;ii % • » !• 
i«a;k* m4 fcW»aj1a« % I ■<H 
<>Ktin k «"*» rr ^ 
oiaaaix^g 
SE GUI'S 
PHKSCKIBKO QOLDKN SEAL. 
KtomwrMUPu 4r hwiwm \ 
l>/f f+*• W (i-n—tl l/ilikly, «i r»- 
•a a*a .!{« 
<ai »»Ha la J • r«». |*tM**d h» Of (• C 
Hl*(k. It la « « g» i*t* dM^iai «4 ikno** 
wiHlra <•! ia ■^**»^ *a |iii«nt»J l»j 
ik* — ila'al f*ui*a*Mi A (Aim >•« fkn ku« 
«i4* •»*» >4 *4 i« Ilia f**rl«- M>* *" ll aa lM«a- 
Im «k»b a aa p*l>1, sm 4a< a ** »a ika #<r 
• Hk •**• aaiUiMl lra»r a akalMMl n'lai »f 
li « a* aa* La a> k 
'* M4 la a< I'lMfl la 
• »KKlN ?kl\\r.K 
i»|4<U( Mi**. 
I W U*tk <«• •€ •! t-iy N••• \tatk <ir 
|L~i ^ M. J~ — II ■!>. 
!*«»-«»■• r ■ rtb.i I a ir If Ciaf 
t*M iWll k><' f*»l*»*«t I* |it •Mar»l C»W 
ki 
\M.i r\Ni.) nii iliin 
II \ l K RIXHIK. 
|i i* ilk* nii'tf k*<i«a i« pircfT* ik» 
km, <«| <« nt.iM ikr 
U»*l»»«. Ml '• .>k] k»< 
HRamt>>rr %*i» •i.o«*y 
All k (c H «r» M<kn«. • m •»» 4mg it 
< Ik* ft »i • ■*• l»f i| * Wll II * ** |kt*« »«• 
ual *«4 aiikx*1 • m k«>c 
ti« ■•* *1 *. |W« it* ml r>«ati*l»M t*J 
■*ilUI»«« Mi Uf H*U'*. *t»4 l«k* IIM i4ktt. 
f<w* (I. W iU kj aJ .*1 • 
ITCH ! ITCn? ITCH' 
SCKUVII! ST HATCH! St K\TCIl! 
II hmtun a Ornhmnt, 
Mill I m* Ike |rrk I* I* lln«K. 
AUr«r. <* %I.T (ill r < M I I < MH.CHVI 
IH.«IN!*. mI *1 k. HI ri M>>(* o> l Mk' 
* KI > •i■<•*•■• I •• »'• 
»•—' 
kt, •Mkt.H *•» rMl. I. WRk.Ki* fc l'« »TT k R. 
I*- t|. ,l. I Tu W «*k>»|«M« l*«t*wl. •« 
• iMk U«tf M k« •••!, trr* ml |««»' 
,.*»t «f I lb* !'«»*.* «!«!»• 
» |«k 
WHY WILL YOU SUFFER? 
Tit* tr»i.!» h • (lki> rvk <•/*!'. A •»ij*4»*"» 
< 
-tip ■ ■ < |?«4 /*•'* <y /(«.»«, «tU rw* }•« 
IT'4*t| K^UVt'Hti '».W. 
W. (*t^if, m4 <"krt»«r U —" »** m4 « tM t»»» 
.■4 urn t«w»>i«»n4 '•*!■( im|i»*. 
If* • Wtf tM** * (.«» * «f*-» *«'f »< 
**tkl*| ■!< iv )M M B*k t» < *t A ■ !■■<»'* 
/ ■»»*«■ 4»l< l«f ft .»•****• f ikiii l* 
hp .M **, >»( »V<• *• f* U M • >*r* » >«f • ■«*•• 
*«(• tvMtxi. Mk »W (-•».•» #**• • *W| ''•< 
/'«•.'*» 
i* »fc! i>- ik. r *.••»*». r*w,it i ip>«Wtjiitt 
mii.r.tuit * koom-. iu^m, 
• »**»| 4l I J' »!• 
%for «m«»i iMirR-o m 011 
TO « M*»l *»•! 1*1-. 
Tk» k»»*•(. !»»• 4 la >.»•• k 
■ ••Ira • »•»« <f a •» >» imi » nan.;, aktr 
ll .»■•»! w* <» atlrid *r« *ilk MM>* 
U| ataf l%«l iiri* 4»ri«#t Thmx#}! 
Ihm— ■ »• ad' lk»i*i Ui b>a l(Uk« a ai- 
tr>> lk> Mr M -4 rwf 
T • «l K. k- a ill itad a nyj *1 ik* 
Ii^crlplaaa MM 'f>a# if HI ^Vw"S »K» 4iew 
i«a» <• |«>|.<iui( <aJ mi»( M«r akvk 
1 W-» will A*' • O a a fc-r r>i<c«rTiw«, 
»•»*•«. It* >t<mnt, ('••••M*. « I !•«. <W 
a*' I *r «al I m( fk* Mi • ••<•) < 
•4 ifcr k aaa Mar ■ a pa Irnf Ikr I'trvi^ill >a it M 
!■ a»tl ik « M •#»!, a«4 >f«»mI i^wtatii a aka k 
W » «W'«" :• »«- • n<la<M* a*ri kr kf • lam « 
•alb a* a. t mi haa a. n M kid rart ikta 
aulki^, a-*-! «4i y « -r aa« 4 
r "fl #• •••'(•'/ ilk jaraaa ylwl, f * I » bj If 
l*aanla •••! mlrmr a W«"aa 
K • M»Jk kll'l « V* lt>0\. 
V »■ .a «< ii jh, K >)• I*• .\fa I ik 
iriuhk or * «»i tii. 
% «a-a»W «a aka aaArrarl M I«w» ir- \r» 
•um l» kinli. f-aa ala-a IW aaaf «H itr rf- 
(rr > a a* iaMtwl »ijmii' Ma a iM. laa fW nkr al 
« nag kamn > i' ail lf»» »a a't a«a nwi M. 
'W !•'*' • art Atr*H aa M aaaaaaj lk> naf>r 
tuar '» b> ak #k ka «M r«rr.|. vara awk- 
.a| t» ^»aH >i» Ik* «4»nlwM'« niarwara, mm 
.bnliaUaait JnM> R 
\ IKkMkmN.Wrtlak. 
•tkoi.i m*T TKt r 
Ft«| )m*| '• *» <• |r «iVai« ilw iii#4 
4f*i»r «a> kxr w S>af ta>i awrk »a lk»i» ad 
• ••'>!• la inara a (lit- nt rkn)r ) '•» a<|- 
•lrr«i«| ika •» nt, arj Tk»» ki«>a| traca .1 
>m t kaW«(|r<l a •'•! ki a4 'ki« 
rar<l. til <4k'>a *>N Ir -ar ■ * Iimi ikrf *Jx»a< 
-r. a«. HUM » * N*fl O, 
*41 R>«a >aai %> m l'<»k 
T k' fMlMMMa a«l F" ipfrtWKC cf »• 
I aialii! 
r.» -S» U iW laa il aad aa a « «f TIl'N 
r«» V'H kli *4' \ <ai xiW>a, ak« a«l a t. a 
>niaar l*rk' Mf,l'i*aa>*r» Ifcrr «« «l Ma*k*a4, 
fc <■ ,aa|i »r-g ii 11> ii ar i a* Til Him »» 
ailf.k •«! N« »«a ak> baa r-a>»«l t> aa'" 
attar aa4"|i«f .an *««'k»1. hi »»• 
'WaiKj a (Ml a ark ai aaaa. laaaliyr, xajta ra- 
>i»a. fca* a* raa< a' art *» I»ia4 ilka aatkaf. 
X41HIMU. M It I IU. 
iar«RTA«i to rkiiUii 
TV» » I»ft |MI« — t 
»m"» 11»* ifc» lr- nani r «f ■ 1 4mnn 
• W«* Miff %■ r«pri >nn 
»»■<)•»>"* <»•»• » il*»> > 
4y •- fn m »■% -•< tr H <m >k« «m • -i -«■# «/ ««. .. 
!*•«•"* »*4 •* « Wf |»,« <m. 
I '« f %'t t Iw <4« m ■>•••! 
4ta>i |l If #, \ *1. it •>•»(. |t «• • 
% ft l«i •*»< U ifci'i •%« mf% u 
tfWi* •«•»» trr aiM I, 
f* •• ». J -» J* IH* |«f 
fN> TMF. \» UVoi 4. DI I'll ir«TI l» «m I -I \ \l I'l I l|M ■ \l- < 
Ml a * "t < • "I .»• >»4 •• k'* II* •« I 
t« 4ma, »—y »**« • •) •• •■''>•( »« 
•••••« ii< l- .• «»* • '»« ■ •••<* -j (»**•» -• ik< 
IWMft *1 • i- '•« f• ►♦'••WW- ffWWft. • f.f1 
■4 ik* •< f»» I• • U» 
ji»u\ M i»%«•>*LI.. h » 
N v 
Wht'krrft! Whitkfrt! 
tv. « • Wk»k>ri k 
Onrixr » .» i,4 •, it* ik»w | •• '*• •%< 
»*k«W» u«« r rt. i,x k«i • fc#»i*,«i 
n w»»k« r..fi*" ir^k-i ■' »fj*> 
I <««l kl •4clM«alkr*,rl'«'tl e^slM, •• f»«Hf 
1.* f»»«- t44.Mi.«(iiMi(k(o r « it*. 
£«<> n ■ Jl. ¥ 
-I 
la T»n»«*. ItH Uf IU< <r. F>«W. AtWct 
«1U rfll ■ —4 Ml— W «'«•(. m4 Tir*»- 
la (Mwli, t" f. I1" l^a**, II 
>.rt V Ti'** *• K>— 4 *—■ 
DIED. 
la T»«r». Jmlr M. va>« Lmw *■■«%«. mt Kai (i mJ * irtiu 4 Ijj« 'imrd. I •» th> la r. • 4«» l«. •«/ itytlhfu. «r> 14a Jmmm. »*• af 4 »>| ,» (kMi M * I rw> 
la latVM. >•! J». Mr* Martha II tik at W *■ ft lilri, atf*-1 #• !■»% II (nafh*. 




Established Aug. 1,1865. 
Capital andSurf.lu», 
$15,000,000. 
Tt \ |»». » ik* t I araar« Cm- 
f»MM »• tW 1—4- .%! (W €*• 
»-< km »»»f kr««j W »"• i« lk< (ir«t 
■ mi Ml P "|U vl <■ hk »i J»t» 1*4 ttrtr II# 
4' -( !««';•«* pay iWw L-m> « Xv«* 1} 
• kiIImi |>*r4 W» •" «|iMn M tW 
■ Nti4l Ikr t <M 4»if<r<Kia If >ai ikrK <U >iUj. A '< itw ahu •«* imm^ it ikr ••# 
l»m|o, ■* »k« katt k-»rtot«» kf»« lk"i 
U-«t« •» <•••«#' aai«>i a W ttfwt a >* 
'■ m %A S» Uk.»i if r» mIw Cii«|i h» » akft* 
■Wi aill «!■«<« i«Mia jmI W*l Mmr. 
-ffitna of Hartford, 
Capital, 3,000,000. 
Home of N. York. 
Capital, 
Hartford of Hartford, 
Capital, 1,000 on. i 
SPRINGFIELD, 
Capita!, jl)0,(K)0. 
N. r. LIFE INiU-ANCE CGM Y 
WITH % CAMTAL OF ISMM, 
la >| a ■ al» I i« «k*a Aftar* ak»i» >a« rw •> 
rair a pw>1 wm* fatey m» III «a»n, aa 1 M pa« a■ 
laa( aa v* I ***- 
Yr»a aC* i—i»» aj, •-1 aat kHad «f aa vr- 
rairaf »a 
TRAVELLERS OF HARTFOR?. 
Capital $500,000. 
%mA |r« a C*»fnib» !»•«# at 
Mr*. 
I HKKI AM) IIOWK, Agt. 
NORWAY. ME. 
FOR SALF. 
A Good Express Wagon. 
Ami r«» 
T G. Goodw'n or O- F. Mixer. 
NoKU 11 
%t»: <i»im; 
*"p•< IS, !«#H { 
1)1 K -1 I\1 m C *r •. «W- 31. >fca K« I i •iD,ii ik> t!»»<»' 
»«'• rA», i* 4•smf*. *• lU iai ■>' 
«r«t, al rlplMi nft-^k •• • W Innr—n* 
«h rn»4 |M«*t kf i M A* klfkr^ iHt) 
i. » i«*« • «•* like .» »i» ■« I»m<4 
iS.et.laJ. hi*^ mi M>iVMfai>*w4 
I • •k'1'4. )W Mi l 
Ik* ^I»«r k< J»Ui» u»«, mtikfj I. ikr Traaa- 
»a» a# (•» !». Ia> >W «w 1 %1 
TW Mr «'<4 af Mfk frarl • iH W* 
•••» "a* J» '* • 1 f * Ikr MM a# (urt •••• 
n. «k-.» > r(W> • k**' W** Cm Iri'rt). M !>«♦»»» 
tk» «■» at »•»* « iK a rw > rtr I'm fW 
H f»< «( a# h xVi i*| i« ik* • ltu*f k>< 
(•« f' «aa 4 a Hat lix f* fk»»' [ukl 
k mW, » m It mnMl at ||k» fair « i |ar»)i (•» 
'W pat aaai — 9r m <fc» (i«* iJT mW, aa 9 «* 
•t» '« k» frtma; ar aarh aa»f **< a * r«Wa ka 
mrttm %n fnia. a< »tiwmm ■ f | >k» Tr»M«f#f 4 
%M*,W fl«t«M M<*ktf 4,*<IV Mr. 
larj 29lala*ra. 
V. ir«i, k«an«», aaN W a»M at • k-aa 
• kaa fW <*d ■«■ i'Wi r «'•» ikrwa ft* »at k a*fa«..j 
*Mt' a*4 aal« > *«#-a Mil pa aaJ rial, aa to ■ 
— rfwtl >• ik* l.'k«a>af ak*4«k ; 
oxrnpp ATT 
Ijllt •»»»•. 4al \ <*arrlM tail WIII! 
MMa.iaa.JU fc.il 1. IT 39 
\ C IIIOIBOHI. Tin. 
N. W f-.TOCX 
Entirely New Goods! 
AT WKST 8UM!TER 
Mc-«rr. PUISIFF.K ft HOWE 
ik* !*«■•«» <**«rtS 
J«U ► M»«», M m MMin 
nkw btocit or iffw ooods 
*>r nmr w-rmrriosi. 
W -oil ■•••■# iWc ( mufa »*4 iK# PAW 
mil •* r<4 a r%««> lit* »«» rim*m4 k»i «• 
IMirliH J rl« • W" TV>» bfrbtm >Wr» 
•Mr 
• « 1 A' ,, R» 
m «» l«ff »' Ilnwr 
I ti<i V\ |l«w* I'll elfin. 
lt<K«n1 If Liter. 
4<l l«. HM. SI 
lost. 
OTirl « IM i|.|*o ll«<M ■» W 
S iWr mi.r «*■ *4 k*-1 •• •« 
If.-,.I (r_ m a«<n 
l{4lw<l*>M V> 'S I Uil««iik« H.I 
«• »« !•** • • >'V >. mm* «M r«i— — hrr* 
S afMwi f«* •* '*• 
HI Ml Ol". II Ml TH 
!N O T I r K 
HOWE, OROVEH, t CO. 
flkr.^rl I I S **■ Mi»f Rti.ni>*!, 
I — I HIT • 
not i. mmsMif. 
Miinr rviu. 
WK<rl ib»» rlMf Cm 
lirati, »-t 
SILAS S. DRE W . 
Corner Congress & Preble Streets 
POKTLAND, ME. 
W<«l*l rail the iBBolial* Utntkxi of th« ritiamn of Ovfird Coeirty to 
Thf Immense Stock of Ml GOODS. 
Now to be found at his establishment, 
An I whi<H We will > •€«■*■ during the mt 90 at Kr)w*l Frwv« That por- t oi of bi« *bi<+ lk> nr«J fr>»m hu ®M PUad «m MmUW Htmi d«nfig the laic di«u<.tr >u« t»r\ will I* otferod at a Dm mmt » p*r rrmt. 
WB9I>BSALB BUVEItS, 
Wil* jt .1 r*u't tb«*ir on iaU ri*t» Ujr Mliiu/ at hi« Whol'SllO Dopw'* 
merit The wxt Liberal irvi j'-crw-nt" wilt be held out to 
both in the lletail and Wholnale Def*artaw»nta. 
DRESS GffODS, SHAWLS, 
Silk Garments, Cloth Garments, 
Cotton Goods, White Goods, Linen Goods, Black 
Fancy Dress Silks, in Full Lines! 
All IVrfcin* vi«itit>< I'ortlaad, ire united to call juiI secure «mm of tke BAR- 
GAIXS, «L < h are tu* o(^r«d. 
REMEMBER THE PLACE. 
Silas S. Drew's Dry Goods Emporium, 
Cor. C> as^resa X. I'reble St*.t (t'rtble H<>uie Biock,) 
PORTLAND. ME. 
Paris Hill Academy. 
rpilK MIL T»K* of iV. l..<ao~a «>'t 
waann «• W*4aaa4a«. ika & It &*y *4 
I'whii 4*1 ruaimar I'lriri VV-ik«. 
J. C. IKI"»H rainrtot. 
Vim C. II Aibliat. I* yn rw 
1m U*»>a E. IUI tT»«fk»* af U*«« 
A (Vixw «U Ixiwf m fnrtinl Mk- 
j«ti • I itr I Mm ik> Lihi— i■ ■ ■■■ -« 
r<i auk iW *> M»i. In J k»«« 
I*. 
it W uhlti**4 M l|u« |IJO la 93 00 
f« Mri. 
k >«w W ia* «*ak*d iWr •wk«| •• W*rd 
•Ik* 'nprl*»tt at r> n iaa>»W rai»a 
Ti l ! r.aii»E<'^i,tl»; 
l'ui|U«k. tl>V. L«»|» |»». >1 J* ll»tt« »w* *4 
ask bt ruivi a h*H •• a »>»W Mra. 
I*. ft. « *KI I K. «W> 
Hebron Academy. 
nir FALL TERM al rW<n aarki ail Ca«- 
1 1 arr Ma T«« <| !*• ja Ilk. ailk 
A. I' llt.K tit k. fmtrirtL. 
Laiirt f»~l d Hwl I »■;'> 
I'. Mtil> I. l'"ra>liW4. 
Mim I. VS Kuillft. AmmimI. 
**!•• L VI Tea. w< Mww. 
M < II «>M «H»f a mi k« •<>•! »«ar •• 
ft «1 lit ¥mrm «ff» ■! tar <W n am >»ac 
•«l >i I piixw i»»l ma. frdwhh h» » »'I 
own k«if » iWa* ■»! «ar. 
Mi B. a • «•!)<« «4 >■ Hh.. frau. Iiaa aa)»1 
l aark mi taw. kola** a Moll' m V« I al. 
Ml a a |ralui* ( «• »• ilk' fri ■ ifi<») af I*am* 
T>*«l.4a»l Hi a* %«-w V -«l •'»«*. 
V. K a*W Irdarr «*a !*i»i*al l.iia M linaMi, 
•ad Mr H. ■— kia Tr»»«*• Mi F.;>^ mm4 lb* II 4j 
Lm4 
D.xiUM Villago Hi*h School. 
'pil» r A LI. Tl RM m,v OB T»n £ t» a * *»rr 4i1l. mJ rlr»t« m*k*. 
II r HOW Aftll. t*(W<0ftl. 
M» II. F. Huauii, Krwpum. 
M<m I'lOl M( > K t«wl, T<wh« 
It m »»»1 ilk >1 lltia »< k •' rmftrr 
• >'nal*t»« I* iw»»«tii'| It lii iw l»«rkm. 
It «i |^JnaK iJ4*ivl •• ik» V i!lajr >•<■ 
iW ■» ifii K ■« »» W uhtaia- 
r.l llnw a»-S •{ l« l»Mf ! lk'«*rl>«<. 
'I kr TkW' ■ Iti ik*i> > iBr aiaal mn 
|l iW inVfMU I ill* Arkwl, 
iW ail, ••J'k* b<(Hm •ratal mm I 
■ ■p. aa» Mtt •* mti |iaa 1 
I« Iv ik" fMri«» ova a I S» ft tat fm> H 
b«i*u. 
Norway Liberal Institute. 
'inir r«I.L IFfcO a.M 
| MT. *irr. ♦>, Ii<f1n« >W*a« aa»u. 
>• rUi f<- *1 
Wr J. r. %»*w»l»r. trivifA 
M.a. I T l|i>«l.r<«r.M.».. 
Vim II I*. Ill •>•<>■. *a»ar TrwSri. 
>«« paa— ■ J W II■ »»4 *•» «Hk> I » »W1 i* 
ifcr V« W «(l|r M I p-hAkI'". 
Kai'l an I r ■■« r«a W Wa4 a* 11 ai ■■ iMi rata*. 
Oxford Normal Institute. 
'pur rui rrKM T I wr>n T I I 4 « *tyt is,'. »f im Ml- 
Vl fVi>|> m4 
tiion %* r. n tsa. %. n 
a f' "• lak'fM €"• ff e lk aaarfe 
aara •• aa <» lr ■ ■ if 1 laai. 
Iwirw um f >> ■« >• V«eil tal la»f rwat 
Mm.> A rlviM l»t. Uaw' I'lH l«l «r» ■ill 
rvmii* r^ .ivt- m.hmiIw 
•aa Raflkak. II.M; II«Im I^Uk. |l « 
l.a«f|l M 
.«* raa 1* 'Jitotaj « C—* U laa. m <V» 
•aaal raw*. %la>> ronaa fc.r tlia■> alt ■ aaafc la 
Ua>'l lW»«n»a lot bxiWt ahtaiiaa »" 
fwi af T IUi»r) Pa. fita. 
State Nornril Schoo!—-FiTm* 
tlftfB. 
rpill Mil 1IH* 0 I »« *4 <***4■*••»«, mm 41 *il IT 
1%'. ito nf Vf Q fi Itaff. 
riMrifnl 
»:i»w tin a«u.«nn. 
*<■»»••••»% at <'uaMMD OrW'< 
IkfMi k. A-fl «. 
Mafoo Wc*lov*n Seminary 
•nd P«in«Jo College. 
riM >«ll. T»H« ■.» r«Mtw* |W» I It Ik *)•' I —IW 
i| ib> i»i« r»■«> «l <*ia t«, »i»t »»«i> I « 
h. r 
»Mt. Ja»j 14. I4M 
Additional County 
^"1 I'll I;* • »-t iW» Ik <*af 
n k*»M| *4-' i!■■.I !» •*t 4«» 1 kMi by ifc» n 
• « ■» In ► «■■»!»« «*» ta*» fWi»« 
M * Waai^a at 
• Iw I'Wrl a/ « nn«. r.' •• 
f.»»n ifciatl hr a| |m Avkcf* W»» 
••4 fcWi M rm it»4. •• »«>•■»4ia» art! f*a*»• 
■«* «■<•» H »W l^-f »V«r* «f M»m». 
rw», i i.i4* 
?•<?.< *>n jj? itnd-vr^r 
r.»-«»■» a> IWft TVr fn»i4'm. r*"■' 
r»»«.a»w. .4 9 *.«•*• >•<>»•» «W nuaW. 
<»«• • irlk ataulM ♦*''«•» lW 
nl TnWl W«i( '• 
CRAFIS & WILLIAMS, 




At**. A»i iti r*a 
AMERI3AN W1X23W GLASS, 
Forest Hirer l*md Co. 
Warren I*end Co. 
5lo. 5 auJ C < ■■trwul Hkarf, 
MMTOX. 
fiiii CatfTi. J«. 
lit*. W W ULltlt. 
VlttCilN it UPTON. 
ATTORNEYS AT LAW. 
»t ill* OC< (nwrrlj •" v1"' U V.r|M k Km(, 
V>r\v IT.VILLAGC. 
(H» mi lit» |h in art It ailml ■W rruUw 
C—ia. 
It rvlWlMH. 
kit Ui •« J*.»l. .»»• laJ ik«K ||rH« *llrMM 
I 'pt-Hi, #• tlav Fir* mmd L>l# 
IwdMiw »• Wat CtMfiaai'*. 
lllilT Cf r«« \V ■ U' Viicia. 
*arfln>.. 4«f • 1MJ 
PORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE CRT GD39S. 
31 Commercial Street. 
Pt Villi! la k r» W-f lai limn 
>m lit* imaUt nil ,kt ><«*>• «»«< larj kttt at- 
•tmI a Hurt o* C na Trial alrvx 
mm< Ht ma |>ta|>aaaal •» •• ta raatfik a a li t 
■4 Ikf a* a>'a r«M ■ fca«« ■> mi ifcia *«lt. 
I »•« l> kfr|i iftala/c al«rk ifcaa b«»- 
|..lw*. 
\a at.rl <atU ht tpmr' I It At attlt H 
i^r imir a atf • 4m>", r»uw >a4 • mt»a-i ikrn 
"aatlHt. Carrll Mtft >rt »taaW thai •• at' 
•aM«i ital «m| w ( ■«( 'V»* i"*»a raj fat 
1». 
L, A i» I i: s 
Cloak*, Sackt ft Trimmings, 
WiM 4a •».> tt >« »tm iW fcf <»*« aa4 kttl 
at«> k •• ikt ( «atl), Itatt *1 
D. H. YOUNG'S 
*U«ttAV. NAINK 
XLW LISF OF 
HARRIS, GOODSt 
r*« 
Fall aad Winter Trade. 
JmI rrrvi**4 kf 
l» II. VOCM, Herwepv 
Old Mi<hlle*es ! 
low l.»ll(ir. trr«M K o» |M 
kn*W. aq *» '»■*< ifc» 
OLD MIDDLESEX CASSIMERES. 
M li: fc. AM> CI.U'K AW. 
■ iMtm ferOrrrMttitp. 
r> M TO! N«i 
Maine Inturaooe Com'y 
ai oi irr*. **. 
\U. bmTt-af tm ikf Vtiw | I <~»«y I« mf * of V* raa 
kat* >kf h rn% will M iW .Cl« I—ixn 
-■>>»■). m4 »»m • rrM« m» iIm mnm 
m .Wh folai, ki r»Ki«| • »«f» «■ 
mrCnn Hotr. 
CQO ^ Itl'THf <»H*I W|W|< tor • • vvu -■ mi. IMw 
O. r 0«RCV. Crt« M4MH, N«. 
«rr atx or *in*r 
< ■•••las* »•—Ta ito M — ft W J m< >«m 
•■4 *» I I JM4«I C.«<rt MIMW M4m 
m PtoChwI. «M« akl fct iW « Wa* «f rw 
hrM m ite ikiN Tw.i.1 mi Apr.I A D. 
• f?i'NKI ■ WWTW «« AmM m *fca = *^aa«. H «■» K I.-.*. «1 fet«ar4 r. 
S WKi tM« mt M«l 1 *»«4rU. hM mm md |Mru L «Imi, liUh w4(i>M itoa !>»■ If ikfc lit 
»» b »U. f <, lUl mm tkm 4h 
« 4-t~< 4 I> inM m «W iNmM « 
• ■■' 1» •! < —a*a M« kaaa*4y »nf < 
!• ito a*<4 E4«m4 f Wmm. ku 
Lr^aa. I »,f* I mm a rk«H aa4 fcafcM wtfc; *«< 
•4» l*«a M ka kaa im ckiUm ak* arc aaar i*»- 
• ■g. • 4 (WW* K ^ «**!« Mil 
Hwiw R »t'< toa 4m Ito mmmi K4var4 
V Hk4.i, anlatliag to* ■ ilHi|i mmmrn *a4w>' 
>»«»«». <W>ag a |m>H p~"Ma W Uto nar w■ 
iknr Mrriaff Im wfbrinl «a |K»»< • a no aM* 
km' fc"' Vmm kkalaat. v W P^flii few aa4 trt 
rkiVl'f* a>'k lain kt torf aa4 rtokai, i^al far 
ika ka « Ikiw I*wa Md aia» nwka. •i>k rtw n 
c ptn m ml iW !■»> mm- mt ik»% 4 ittor..toi 1*4- 
•4 t«a> I bhal.iM M' 1 ka*a««U F. >* aataa tea 
rw' r't wfcaMji aagto *»< to ««MrikaN* aa» 
Lm, x kn rkiUna aalikt ka« km tw ualy 
4»|i«n4fi mm kararl1 awl to <«Ma4i «ad t*l4iia« 
to net mfial wad »aia»a«—r» Yaar Nk»i- 
Ur 4nka» npa«aa»u IkM a»4 Kinar4 F. tea 
kw> far tW law ••( jaaa« kah4aala miapaiaif. 
Itoi'to to* a iK.to> Ifatp* a<a4 to* ft > |aani !y 
to.iktfaw^ tor tila m4 cito «r*a af »•»- 
bar' a*4 »k»i«. F» to t-*r»tor *n a ikM ifcr *••*' 
K4...4 F a. ito «a. «T J4f 4 D IW> 
*«av 'ito'k*a> mm* ii to* 4 *a ito t»i»< 
>•■«. a«4 m«« ikal k« rafaiad la 
»|*« »ik imp iMtoa. m4 a*ar* <i4 >Maa 
ka* mm* t*aa4 *r 4*to> < aak aaar IMtoi, *r 
rvaliitonl a*<lki|« U tor » yy ,n, *f to aap- 
fart •( tor r**4 rkilto*. nrrpti»( ito wmm mf 
ik»t> da 4a«* I. 4kmliii aaar I to at 
prat* ri|W Mil j mtmrn tfcal 4* mm* to 
>1 111 iW ^ia if a 4 mmirumrnmj toaam tor aa4 tor 
>•*4 ka4a*4, 4■ ! A* par* aa I rat air akiri ito 
mm) Ua*r<l F. rrrvirr4 aa arc* >al a/ail aw- 
iM|r aaat to r«*i«ml ta tor, a*4 • to rar* a*4 
»tafai «a <4 aar w l*4k at tor m4 rkil Iraa Mai 
»"r |»*l. 
IW«i m Oi*toW ibi. M Amy mt 4p.il A D 
IM 
Cl'MCK M. WESTOJI 
<rr«TT. or vaivf. 
( ■ • > tin* ••—At ik* !»i>wi Jarff ial 
« —**, >W b»U at r«nkM, a rtkn nJ 
W Oii< r<a»n t'f aw>rrU»i, m iW lki«4 
T«nl« •( A|»I * I* IW 
I'pM >>rani^ M«*J 0«. r»<. Tb it ik« ii< 
l*tt ...« £ • Nix* I. ibr wij Uvi'll F W MM 
i» ai f ■» M «» ib* 4m*>•> • nf *ar *< «p i»■ ■ J«- 
it»Ml 'Wi. I* l» b 1la■ >1 F«iU«i a it b« m! 
lg> it* t'■!»■«< ■«! t «bU<U*4, .<a iW »>r wil Tan- 
ibf «4 •bi-iar mi. b* pabliabiag mm mn m»<i 
f«t» W mm) librl tad ikw u»J'f ibwn<. lb«r« 
aiab« »»r»iiiwl)f m >W <>*(u< 4 D> <t»t a pa 
|« K*"** M f»a HI ■»< ('•«■)« af 0%tar4. 
tba Um p«M«<atMi i« W ibM} 4*«> at bw( U- 
U* lb* wnw| «1*mI Cowt, ibai b* ■»; iWi 
<*t ib*r« ■ <sm aai I • «#»i *ffi*if and »ba • 
■ «i<« >1 Mt b* bM «by like pm .i r *1 (kU fetaat 
la»i »b»»U mat U gr%nl*.i. 
*hki- i» vr rr.MC^i>r^.rWfk 
A itw nf« •! ib* M«4 Mil «r4•* af Cmmt 
Atinc D * nMl^rpn. CW«b 
Hill* lit K MCTTMIR** ».-I ATEt 
> wirf to I i*4iUi*I 
\I*F 'b* »■ faa »• b«<>( lar« bjr 
»» lb* J*4|* t( fi abM* bar A* MMf af Ol- 
Ud *•• r.T*.«f aWniiMW | .« cUkmul iWcrtd- 
lla« Atirtri I l«M> fciaa UM al L-'all, Mid 
I"«MI» iMVtMll, »%'•» rata** m ri|Hi»«»wi m»- 
■awia five mik* Mm »i a<Mtk« oma Mill 
tbr bl I «*<aa af J> | bd, '•«»«• baM «M*«aJ U* 
M"' mlilnif to briaj tm mm I prut* I bnr rtaiw ; 
rnmd ika> •* •il«Mr»l tb* •«•>»» «—»f 1 w at 
Ibauir- «l B>fi*i« «W Iba4. F«>a>ia f. «• lb* 
ti* !*4rar4a« •<* Ityralar, • il.itrabr. 
•a*4 aa lb* a I Ta 4n a/ 4 IWI aril at €MM 
•'cWi f M .at M«l 4a«». 
Ibaied Fi|«bar|, in; 7, l"4k 




Tpn I rrjMult lna>, Im hi* l>Ma» ».M« r». »w 
k<*r r^MH a(>MM ih» <» .*lnw»«l. pyilm- liwi >4 wi, «l W iW trt «/ ('aami, i *af 
I J. ftrimtdi |<> l*4ir««« a* lAt lit, 
13(4 w< IV* 
• Maw pr •Mil1 at «| ®'». « Uf 
Mil,—ilw dwk4i|t .4 iW Mto* ha 
*M »—1< M mm W 'W t|i- 
Ali • aaM W •i|n»il, ■ a a 1 
>«.» »KTM: THF. f 4*»AHC OF nil* 
I. \W M«a» n Hwrt k<«* Kf*« • mdmtmd i» Men 
|«|»r< M>«> I ha l«a | — — li TW > < ta 
• • • rg u fc »a4nWa> «a4 Im I, and p*^cfa m all 
xrk rmi awl tar auk ««n 
W. k KI«»4IX. 
r«K JWj Slat 1«« 
Equalization a Law. 
QOl.Oir.M tt iwl Wir« d lU'im n* 
»' nilrH Mlfel p»-„a »a> 4 ill# Ua hr f/ywl'lt- 
l»a* *l ymm |ia ■»>4. 4»<1 p ■« »a 4 W Mt- •< Wati>{ rkiUrn a..4»t Ii «m« a/ i|r. 
!*n>l m )war rl iim I* iW ■ la<», *W r- 
>4v A part 
r>. K. TEAOUE, 
tviiur. nr... 
lad Iktt a>4 irrtitr ynim »ui1 ma fiid 
/*ixii'C a ilk » 'an auirvrxt, «*<1 ml ulllhil 
4 aril fvraiHPd br artt »<il III kiirf* «l H»- 
tw V **—■ >.»«ag a«af, pi »^ll; rmawwt. 
A Farm for Salo 
| 1 r- 11 lyi If# ./ ill fcr-al<k. Ik* •tfMmhrri 
I la. f t.W <W bra <w» alirk Ikrf ••»*» 
k» «i •■ -* • —Kjra," akM-h •• aall m»4 
plr •'» •• I'd p 'kt W-a• J (Klurl. |«i«m 
fr .aiui |.| *i ,t. } »f<M lina < >■•('• Ki'W 
aa4 lira a < aa Irwi S.trmmv ti%|r 01 ixl hra 
4Ma>ra 1 'Ml art** m4 |p< I i*a4. a# It 4t( i4p4 »a«a 
Moaiaf, r a»a|», ami T'iHaga. auk faarl 4- 
■ aft.ia. —rkaula m4 *^k liaaa. «w afvkvt 
• •»' » ■■<. ifcoftv ira»«, a'a-r 4 Mapia a»- rWar4 T» at raaa»a«M» 
W M M ftftOOft* 
« John r ><wdjiii 
Robinson Manufacturing Co. 
Jttt I. • 
• '>ri«' *1 Hi <ij nma ». bmjm 
U» ■ R mmti mm'->iwn. I li Wl,N 
|M>< to >« IM11 « V .»( ((•<•!. IWMI 
mmt H J Lt r'.«* Tiw<. 
Hw*ra «rt *■>■"Whff ■». 
*4«riu.* tf^xni, 
R-V imtmrn mi llM P«w 
m 
LA AD nVRt'RV !*m? 
GEORftE L. VOSE, 
CIVIL EN8IHE£H k SURVEYOR. 
•ni milk r« 
TW Itmmmim # t0 Lmm. L*f»« M 
■ '■•( ft d. L ■ !*■! «< Iw*. /»«■■! 
4 «/ Brtigm, 
4*4 all «»k»f W«rk •• ibH Drpirta#*l 
<*><"• *» a>il ; r f»*y —»»—•»! to. 
PARIS BILL. Oxford Co.. ■•. 
m«' »• »»•< 
Ol'JVU rf«»ak*«tlo arU «w 
Vvii*M TV" ••• k«4f P»* 
[>••4. Tk* ••if a»r%(M 
I MM V* OaM Hwn fcr W«« ifc*« ||l. ak'k *r« 
1 Mff lirm«< Ay •'• ^ Ifrfa* w. 
♦ **« # 'k.. «W •■ * Mm AM Kk> 
w avk w> ■»» *W "fc» ■ »<!— « 
•Mr «• 'mM< '• "■ "I. I«» «%W mm ■ 
I « III I ati'» •' mN * 
Cterfc. a.iiiliri. ••'•». m ChiMf* M, 
farmers' ^Department. 
tai n»»." 
<»!** »r«« —< t » ■ f— M Nfc, mJ 
it— '■ I fl^l. tW • >» Ml — U>l CM- 
■•<4 »n!l A41 rvtox —A ■ • It ui. 4 
Dutrifcatioa aad Habitat of laaects- 
TV di*lrib«tioa ^iawrtt w in run pro 
portion to iW d.htw* of pUnit tbr ncUr 
»» roooirj m io pi«nu. tbo rirkrr it ia alao 
io Mod*. TVa polar rogMMa. akri pro- 
due* but few piaata. Wt* ako M l> * io- 
aocta ; ahama tlx Wiariaat «r|rtal oa 0/ 
tb« tropaaal caaaUnU»' i» a naarma boat 
of laarrtt. 
Wilfc rr»p*il lo ikeir kabit*t»oo. iawrti 
ara iato lb a— wbict k*+ af aa laa»U 
and voter. 
Tboao vbicb lit* ia ik «atrr. ailbrr 
nrarr War* tbot fhw" •*" ara al»V to lira 
at win. artbrr ia tba w*rr or on l\m rartfc. 
at Waal for a Aort t»»r lor aaaotf-U. a»m 
water-l aotJa*- Xlaaa lit* at certain prri- 
rioda 0/ tbrtr davriopaarai io wairr. at otb- 
ara ao la«J ; aarl aa oa«t aorta of i.ra. aad 
ail tba dra^na fltra. atixi u Lar«« ca>l 
papao Ina ta water, bot aa pvrfn I im«t x» 
00 laa«i. or (it [W a r. ] 
Lw4 iMarti i.»« riiber in iW cartb. aa- 
tier Monet, ill de<*a*e4 »«»l or i« |«(rk) 
toMttl Of th>w Mxitr p«^lbvir 
•koW lim w ik—1» place*. others om It disr- 
M( a particular |xrio<i ol iWv Jrvriop 
•eat. TWIin* oltta duag-brvtla lis* 
deep MKier lW fwwul. wbita tbe p»if« < I 
in«rt1 inWhili iW cicrratfll of »i.°aal«; 
■mmv of tba atfc of Asca li»» oa carrtoa 
or ticnawiit, • WiW iW perfect insect <iiri 
abaet 1a rto apea air. A *«-n great aa*»- 
ber fioow tbe different parts at plant* for 
lUir abodes a* tW rex* a. Uik. 
wood. pith. bud*. (to vera. leave* »n l frwit. 
TWt lUit iWit in »»trt t>r • »ia^< 
•f iWirdmlofiarm. Tba« tbe bark-bee 
tie, obub in tb« Urt* state under (W barb 
swarms ta ita p»rf«-t t state apiwi lW tra*«. 
tbe csrvalra o( (be appie-tree. ike brw •( 
abicb lafeets iW btrilose of (Wa apfls Was- 
aem. traab oa ibe tree*, or on ifcr star 
rouadtng grpui.d iW aa<mu£ a^ib. eb>vb 
a* a br«a bees aadrr ike rattrit of tbe 
lea»ea f!altera ia its ais^r.] stale atirst (k- 
gown twi Wares 
A small aaabrr lira apoa ntker aniaals 
oa tbc akin, aarb aa Iter, or is tV« inside «f 
tbe badj. aa tbe oa aa*l km breesedies 
Tba I ai> tatter leava tb« ir brat atwxie Iwfurs 
rntaruif tba papa slate, wtink tbee eff»-, ♦ 
mi tba aarih. aa<i boaer aa ftsra araua l tba 
aiiiaak to ikpusii tbeir rpjr« w-m tbe*. 
Moat UMrtti iita soLtard*. aitbt r siibout 
an* debit ita dwelling. or tbee raistrsii for 
tbrsasr!eea a bouse cos p>»J of uncus 
kiisda of vegetable or a*>nai aitur for 
eaaaspla. man* catrrpslUrs A '« • »j» * 
Iiee is mhwI}. ate.b aa b««a. aat*. «aep*. 
Sm. 
Br obUiainj a inKnl kaoahnijr of Ut 
abode of imtiI*. it m r*nlmC ibti iU ob- 
•rn" of lb* rroou.nr of inaedt will b« 
at>lo n>>rw unlj to r.a.»»t n*n« 
thai irt t»ywn*MM to k»; ikw be -an. • tb 
little tnwblo (jr.-ally dtauniab or entire!) 
•nnttulAlr tlim ikal Im Ui «mtiUum*I to 
lioo to *ocaoty. or mi piaru of eo») ktro 
[Uhr. 
Fi«otW A iiciMTf 
Wlut To* Haro Sa:d. 
Warn attend g the <a»tlr »bowt and 
konmHqril nkiltitioM 1«a< to!!, trttnj 
tbe aploodid lrait caLibiied by y >ur ocigb 
bail, and otkrn, Joo mhJ : •* Nr*t A»- 
(iwt 1 ■ ill obUm utnr tu-ia (<j* tLo tr*» 
wbirfe frodotwl splendid fwar». 
poacbe*. Ac and li«d ■« lrr« ; I will Ka*r 
oa good frw»l u ojf arijkhoft 
" 
Writ. 
Mil Aagurt ha* taof, and mr little trm 
an oot Lutltlnl. and kmm Li|rr lr»o* katt 
frviited and failod in <p»al«*e of ikrir fi««t 
Nov ti Um Iiok to »prt tix-m. an l do • >t 
700 mxI too aeakl do. and •* Loo* aa £<•© 1 
friut a* J oor «• Itwiiitr| u a 
Wt noptr prmr*. o»tb «kxk an* gratW- 
mao of taste can io-jw and rn rratr kim»rW 
lit b»a garden. and Irani lo do m tir m.m- 
•tea. Aor hriftl lad nr da tLo aaox-. 
Budding ■—< bo dnat* •knt fbo Mf d •« 
and tbe kark prela freeH. g dorio^ 
Au|<>tt and tbe lor« |torl <>f S*pUoU r. It 
m raMBoalv pra<f>a*d 00 wj toall irr»« 
tkoa|k trtoi that ba»a Iraiiad oa* be b I 
ded 10 tWir beworbre. regard b« n»g kol Wi 
iba avM of Um liria i •» and (bo fc»o of tbe 
trt* 
hnll tff*» nmlly k»d<frd rlow i » 
tka lka»; itWfi • MMiiitk ftarx 
m rW a«alk a.ake a prrym-i*. m*rnr alit 
downward. wifk» *rtj «l»ff bitr, iWi wj', 
tb» hark, akoat mm • i»Hb h-g ; ikta a«k* 
rrua ml mi iW lop of tki* alit, <j«ile tkr- ufk 
to tka «niiH. • lawnj • t^ntir, 
iWt. ailk tU Wnfj Ufl of (W knife. rtiK 
iba> bark oa k»«k M<ki la tka botioa of (W 
aM brmf vary «ar«4ol an« la mjvn Ik* 
«mmbimm. or »-p woad ; aval, baaing ok- 
t«iaad j «ar bak oa tk« w>«t »i(on>«« 
l«i( of lk<• jcar'a growth. iml Uv>r| col 
atf tba baf. tratag iW Hr*. «»«■ « wj- 
aratad from tkr pmrrmf *~k. rat f rb* ba<l 
wrtka aara Aarp kaik. jart tbracgk ik* 
Kirk. ka*m| • tkia piaer of •<*•! a* '« on 
Ika »wda eaalrt a# tka bal. mart lk« ka i 
auk aapadit on to tW |< ryaa-iiraiar a4it 
and ako»# it down lo iko IwMota af tkr ol«i 
kafwaaa 'ka hark m*xi ih» w «J, t«k 
rara la kaw Ik Inp of tk* ba-i Iwkiw tka 
craai rat, w M to kat* tka bod k« iowa 
claaa la tW aap wo..). (kta tka aW.l« airf. 
awp( ik» aya aad •taw a#tbe kad. ia » n»aal 
■p aad aaaared wnk • atrip ot atroag. art 
boM Mat< tag. tifkt aaaaagk la prra iW 
rawed bark mm>i tka bad koaa* *poa tka> aap 
Waud. TUa aW'if «a aaoaiij la ka lake* 
a# >a akaal torn dara or ia wx>a m d ka- 
gina la girdk tka fraa. Tka or it 'priag. I 
afu r ibt b»l( start, m off tW «fco»c 
of w «cb tbo«« tba k*4. •**>?>- 
mg doonwaffda aa tW fywitt i«l* 
Oalf lha iiu^b opcnitM to a treaeory 
I* Mki »wrt btt«n I ree pred<ar<e i«4 
(niit t* «m pl***r Of* •" 
light lU era. grigy tW palate. ted *U 
| lit ptrrkrt 
Will roe |H ikoM bod* l»d bed tknw 
rreeo ao J«a oaod w» *^uU? if Dot, »!«•» 
it vo« •Ww'No'miMil for? NaU- 
^ 
(HtPfli 1* Tmum l»u. Mtorb to 0*td tbotl 
onifr it* hrain{. »i>1 it m ol iW hi|lw*l 
wportinw Ibtl mr obwrrt it. For ia- 
»'»r».-r. to let tow rropa |tt rtpe at a Host 
iW hi»« iiw*. i» a* |irrM<l« tow 
work; it «m ii|»w »©»r {im. and jow 
bar* loea ia rowtqwaw ; it fjxnta ?o*r 
Hay K» g* irmg rt too rif# ; rt bfmp vow 
out ol kw>m ei«b yane grata, a*<i *■<'< 
jour (mhimm »e«im"»—ant aark pvr- 
pWsity a»4 jtral lota ia aant wore. ia tkr 
rw«h. Hat »ba loaa ia acrt to reality j*r- 
aa ia »««b momff owl *f tW pocket 
anaid be; it ia therefore aol an ma< b ra 
C»rdr4. .sktii wa cowtiaa* tbia bad alata 
of ikia;»' Wa repeat H»a atny bar 
rropa Have been loot by crowding tba into 
tba ripe condition? bow mav (rtia .-ropa 
do we oee »r»fb awer-ripa awd arnura tU 
drafroted. 1 bewe lir rra»(n oerarrew- 
f»» l!u»d nti tf 4>dlaro ate bat in tbia 
tb»a wa* ow eeeey farai mrljr. A liltlr ar- 
rangi n ut. an.l wo oatra e\pen«». woo Id 
nn lv tk a fa tbere n-t a atoot flagrant 
wr be re? to rt not all "n».a- aaarr * We 
are ont careleao ■» rtly—-wo ore tarr. t 
a« mrnl tbia atatlrv. and Irwfit ot>tar!vea 
and tbe o>wa|r«. 'Rural Wi>rbi 
Tmi SiLi^t^fu. X«lrM tkan elev- 
en •fmm •( aalamar <ler |rt fou»vi in 
Miii*. TVt rowuKwlT |i b* l'^ ntmr 
<4 liitr.lt TW m >«t ot tkooa iabahil moi4 
'»nl. «LiW a 01 ■■ of iWr (f*< ir. probably 
iratin in ihr water nrarS tke y »i rojn-J 
TW * *r« all f» rfcrll* Umlii*. No *fvr 
nn of MUm» l< r in lkn Stato •» 
o<M. jet ikrr* i* m irm*w <W*4 ►> nark 
hi peopir fewer* Br. M«r prf»o: < «•[»• 
|m** tWir loack to lo peiwuoM, nod al- 
i*»i fall into rooanUiooa 4n«1d ibr* aeri- 
tientailr com* in ronltrl with one. Soum 
«»l tWn »-r beaoofnIU aput t*4 booiaJ. 
anj AnqlJ bo r»f»idH u of inter 
r»t rnWf lite ot irtni«a. TW nx>re fa- 
miliar ar Srcrnif wiffc living oljet ta. Ikr 
iena rrpakita lUy will appeal' to a*. Tbt 
more we »f#Jj ikeir kobit*. tke more »i» 
<£oea we akall are in I We great I>. ».jn«r of 
tt>e £reat f an of «r< aliva. In (W iiaarti 
"airtil*. i>«* re are lot ibrtr taxtiea to ike 
l*ort. taooavl at »*r *• nat »n Um bi^Wr 
<rder» ef tt.iot'a. |ti tki* arrangement 
tbe n iKMa ami arterial blov J are annl, 
ok: k $ *«» tha reptile a more »l*f gi»k 
itoradrr. Tkwa a-« t>w. r tn ibe aeote of 
diitl patent tkao fr>>;« "M». Farnx-r. 
SlrtrniNu. H»kk'«| w «rrt ««rM for 
frnit trrrt oI W« 'arc no .lowht 
tW troublr «Mk ®> r pear I»1 Urfi 
•t.il lW tUcrt crop o( lh»« frm i* lor tL« 
UK J« »f W t»o. M wr 11 ti tier prt«*l rf»- 
»on. ma* kf nrrikeil la jr. a: to 
(W r*cr»».»f <ir< ag'<t cf iW Wat two run 
A mwpWtt sulcimi hi a great in*- 
it; Ian »fn I»(li vnt ti rbkngr 
Ik mall Old »iri«. »«il« Ur, ism. tr 
(omftkidj: »f (Hp kind »i|kl l< u« <1 to a<1- 
} 
II '.j|« f -u .«i. •» 
tfcrrr i> ao Irar of (W bdcc. 
M»WLm» imvfri iW |w*q>"*» of ka*y~ 
ia«» ikr Mpyliet of ooMtm to Ihm irw cm 
•*ani. ll aria tliinl aa r(fc« watla m a 
• •trram of Mtr k> «]•'»< t».| a* to 
nwb tkr roots, tknrvfk wLi-ti lk» 
traa 4ra«t il* MuinlaMrt It tav o*»r 
ita impofianrc Irl L ai try (an irrt« 
atan l.n~ traf lojrtKfr. laakkiac oar carr 
hUf. an*! Iraiiaf aiWr, TW salrk 
w| irii '• ma n till m n fulfil •» I aai-iW 
r».a ingj a<UH to tl»» taf of tW oM <|r. »• 
ing Va a**J may ba aar<i Bkrr* it la K- 
a*tr*»klr, alanf lk« aaa roaat 
[r'ntaaua 
l.twot*! *. A M ■>*» ■ 
f*ctari«g tn.m ailed Im -lruoi. Jt 
>• Mi l Ik* I H will MfrmJ* I».d » r»M»f 
wktrb 1 «> TJ awnb rrtrvbin a*i oI 
«krk >t wmI •( iW fr^oriH-i 
in 'be *»r ■•■!• Mnaitctorw w tlmb it <• 
■*»«».i f.>k« t»♦!ia r»kti»», it ra* U d»- 
.Mfu • I««m> a*-1 k«Ni Ml tlM MR 
ofrkxbMf It ca" s» .••rd fr>r 
iW mu«g of ir« r or I * roatiftff 
Mf bolt «w. It M f foa J »• raw>n er. 
••eat ba*v»f prn^v.-ft«r« m« Ur In tbo ma 
riar |Im «t>l* (mm Mil r«b'j*rtnJ abcl- 
\mr It m rratiW «ntramtr<| br np>nf* 
to b»« ami by Ib.i *ri»« Wr mm m ImH 
M lb« bantrat #w«l. a»4 *af*».|* ftna 
p*l«ab. TW »ar«*»? of iW mm (a afeirb 
it (•* W appW<( ia lk< Inra w It at w>i 
aaggMf rWiwl*M la ibt ftalr 11 .**»» *•- 
Ia i< ku f»aa m»W aotaly to ^»Im 4 »%r 
rfcrtfc. t"T wh*b K m •*!. a4apt«<J. 
Gimth 4 Mr or ■■ Kn»u« (al (Va 
Mj, of 9aV«, a*r«l i qua"itjr of ayatrr 
aWIU (Iixwt Nm ilka Hotif. aa a lop 4raa» 
tif <m» fin •- 4 f.»ao4 ibat >1 a 
twnirrfil»!»• t rbt |raai »brrt it ••• 
apftlifd »«• far Wgor and aora tbriftr 
ti<an (Imi »h>*00*t0 vbrra aa— • u aar-l 
rbr rra«H ••• mm Mr>kiaf ikat It aiH aga » 
U awj »• • a«rt tiKMif* n«W It •• 
aofib • rarafal trial 
Yt#"f aan Arm jtm *•>«••«( tar aooaa 
door to of«a iato a Woa4 ar*l wrhl b* 
tarr? Ibal wait. 8»brt tba Uar aa«l 
prr it op*-«. ttr* rboagk Jtm f«-t i«nr in 
|tr» | .ikW4. 
Farx-b ■ fcaracfr.ara aa aapopatar wMwn 
-Pri*m IV]ac and tar^oni l aanbaaret 
T II K T M %v t lli:b. 
TV >kaiM daM(ki — 11 An. at A«t 
Aa ik>« ft mm n'» p <»■ >4 
A Hall W«* mJ tea 
A Uaan •nk lk>a pla>a 4r»^, 
•• wi^a*s pitijs: tnatnCN*1 
Vii|i A at!-Billot* Family Fill's! 
\ mmmtm aaaa apaakaaaf m" I *• ki* 
** W >M lin m» ib> m4 »h«t" 
Tw* >!■ kk«4 >h>HM rWar m| 
TW ■ ■ 1i ari Am ■ H k «<* ■ tmm^rnm. 
~ »I.1QV MLUI r rlLL*' 
*v«rt«n» raatty rnur 
Tk« M»>k I > ■»!< k« »a«a — tear •» 
Jar iag • w-w ai fW aa»at fi «<•«« Wi.a aiaki la 
Im ^mii«*a, '• •« : 
HI* SMIHI.m aM »«4 H^.ruU* »|Mk«> 
ran. *«ar«(prrr. Viw, mm *■ I k«r» yki 
wU *1I«M Mi »nk a»,i*J a Kn ak<t 
■a d >a aar Lai'f gatt aa>'aa> fmmt «l lk>>r •*- 
| W lar yaa->r« 
H 
1'. f. PR 4 MM. An»<i»wrr >a liar.naar.«aya 
k> aaAa an- a af lt»a lk*a mi Ml a«k»< IliaJ, (W 
■Mat af ba raM'«tn hai«| a MWa aa»ik •• a 
!•*. Mr. J A JAlUM^.aaaWr AyaW 
rmry mliW Mar phia, aara kr artar a*a a a»J 
tu. OCOHCC a BMIT.iraAaran »N» 
ar<arOT*ta. aW' a»aa, *• I raM km a.kl a |>. ar 
Ik* kaai ikfaa ■ ia»ka. U I k*J barf >»«• la «r*' 
IH k)M)N.a««Ml.kaaaikr 
mm <imit t**VH ~ a ■/ iWaa f.fia aaJ rua ■ t 
ikna ta a't r*aaa BiWiiaa Dr* «a|» aa "la. (t^k 
H'»tofkr. L tar C iflai «l. 1*7 f pa. fiVa 
A* 
(NltlMW BROHI.m «^aA"ira aa 
IKaaa k/1 flu Wfi, " |««r P.Ua a»!1 traal^i 
laat. Ta *atl kal ikr) i-Aa»'l Wikak a «aiaa 
daiag al Aat ikr« a a rifraaa aai 4 *■■ 4 aa ilr 
lank a4 <K» P a n akark arn«faa< lk«« I rat a. 
MHl'lL IAXC«fNynoav^ >ka fc»a 
»<a« H a. Oar 4»ai «. aia —*• l*t * ia(, >ai 
Pdb krfa ■ aa a rf aa .a IS fa yua a«4 laaa^aa 
falg a k-» aab aaJ ta an *•» I*. •••■J- 
aa, mm Haa-aar <a*rH, Ha><* «. 11 II. II a, 
Jaarlaaa I'raa aai Mxt-ik >tr TA' F. Pkikfr, 
14* NAilr 9*. mm* 4. W. Prat Ma A U MUa- 
MriimI •! I'u iaarf• Ma aim >»» Sai k aal W g* 
|*a, %«akaara Ma ar. aal J la l*-«k. M RarkvaI 
aai l.axika A It rail il. Lraaa(v<, Ma. 
/ imne by tke tmokt t W m /«;hy ruritd. 
TAa* 4r mi rmmian.- the 
KILUCKINICK! 
M i rk ik'1 kt»», akxk fWfl tal M4 
i*r*~ iHM." mM aktrk Haif* Mt W! »<»»» fciatf 
K k>« t»*Ws ■> ■ >*i Mt 4m- 
^'■' I w •»« U4 I'm t '•»»• m4 iWm I «44m« 
I ft H a*4 if iW k«U kit W»« >«U. 
«i>* Tat 
Turkish Tobacco, 
Jailor's T »hacco, 
Honey .Mo«»n, 
Ji»hn Anderaoo Solace, k ? 
AmJ im— Im^i m M • m'j^i »■■—« ». 
*4 • •' k ik* 'i«i, •• Ul M lk« 
KCIBSCHAUM ?XPI, 
W *k MMikf«i tt A ■> 11. 
Ai—. 'k* .*r* B r4# Mi >kr K«U», 
••4 < 4r I l*f. /*yi M'W a w >p« n 
A Ktct ilarua Cigar. 
A i iram «f 
Coat, Pants and Vest 
U * 64MIIW, 
FARE REDUCED! 
A ■<. 'fraklaf li (it*. k' »i k»n ikw » •••U •> > 
tkal iW * 
Yricts frf lUlf brr# RrdKtll, 
■ ii r» ika* >b» !*». nprr^i ik* 
Cor-Wheel Clothes Wringer! 
Tk* Wd M M(. Ala*, I A* 
PATENT SAFETY MATCH. 
mW. ■ k«k ib*i k<>* Im nb.tU, 
OPIClf. MOHPHIXK. QCISINK. 
A »4 a |«J mural ■' •< •«*■! 
l» M. O.W. \ MWtkN. a> 
HOOP SKIRTS! 
• * ikf 'rtA'l k>«4. mm* m )n>k*f. 
Pnata l>r'aiar«, alkrr 
II..» 0.|». r» haw< |k fee .. R»«•«•. 
n> •■>»«. I. kr AH al ak> k »rk 
—i 11 l* n ■■»>»ai I• I I# mU »• 
aa r«a kM(kl « ikM • n»«». rtaaaa call 
••4 •»•** * Wikrt ikn* ikMji U " 
RUM k TIUVCB 
r.'~. )w v i*m 
STILL LIVES i 
'I'llB *14 — >««■! <■»»»> I 4i*-| • iW 
| »•»»« iW |f»«< rk««(^ I r«Uaii.» U<* 
hHn «f»i» *kM » jaraa at aw Marl • 
TW !•«•••• laitaitfa l •. U I*«tU.iI 
>kwr. iW k•■ 4»aaitlr >«•# af xk*« wM f a< aa<. 
hM <!*• «W »a» % |rat a>JI /«»n a* M •• 
m»<i aa4 a>lha| aW » a» «Mr u aaita ka aU 
faa.«an aa4 b aal< tkia »»•* W»«a a a< aU 
I«|« -M a -«4 lur /"•»«. L a Aftdrm* /*aaarara, 
••-aa ka<* ilk*aa >a ih» >aaai aba r ■(nnna * f Ua 
laatiaaaui. -.t.a.r. > 
T ai-fa«iit, Atia. Htiiian, 
lVl*fa aa4 4 Iff, af M «»*( a 4, 4 aa — 
•ra Mag laaa af ■ aa aal. 
I k<t> akaw ifea (fr 1T| a( ik* H*4taaJ|>. 7% « 
»«#•« JV»a>aM lal atkar i«kat^ M 4a•< < ■ 
yaaaa a«H aa pal failna « »ato ll»a •( ikn 
r»aaa (jk af aaad la ika aU «J«l, 
<r * MiKk ll«ff, <»nr»T fl»l*(» 
vi n e it»nw io* 
J S* fM 
PORTLAND &M3 HI* YORK 
»rr %«Miir « ««r 
l*r«l »M KI \ I IM 
rpifC *rh i<il—4 t—« MKIW' 
I jf « rKO< mi * 
I .( • W W «*— 
l« •. r«a aa W •« 
>>■««'« W karf, #«hi W#<l- 
la* •• I »•••»«*»«. •* I »VV<k f N Barf 
I'm >• I. N»a V rtw j M »4m fca* 
iaat Jk a* a •<4« It ta* k C 1. 
T»'aa iraw't a** •"#'! ay • $af Iff ill* 
• mmm ta» (>4«»»»|» * •>!■•* ikw ik* n»w<) 
■ i< —I -«'*- nil l»t Intal* • |a«a»Mi 
k«a |ak »»4 tliNM r« »(• artk • 
!■■■. H •' < •*••• yaaaga. f >.*•» Mm • »•- 
MS 
Oi«<« kr«w<t> 4 t-i Ik •• lie* |f aa-* ff» V1* 
"*••1. «4a-W Ha>|>f ftaifc t^*aia. 
*»-* m. j •*.. 
'»■(» a«a 4 •« a»a4 lW" F>*>|k4 Ma 'k* *'•••' a» a». ly m I t V a* ik» 4m f ik* (!»•« !■■»> fwtlnl. 
F•» f«1M • f»»a«f» »rtS fa 
r«r.Rt h r..x 
h » < «o««rrii ki. x.af^k. 
P«nl««< M. l*U 
Farm For Sale. 
\r « K M •4 mm* >■■*" * a*«aa a>ta«<« 4 ■ W !»•«fni, — it; «MH< »:,«m ¥k— 
(y tmmd, f<»l Fa '• •• —«a< ly 4 Mix 
"• k« a I «»i«f aaefc«»4 a# tkaw la, 
1w khU«M OKI »' • (MM fc —«a tmrm 
>w lay Ml Eaaafr' 4 aa4 pa M ■ wta 
.«•. rnaarflMf W'-~ •» a k w« I 
ka>> lkin«-«< ky »!»l|*a» *••» TkM !«• 
*r< k» aa*4 >kw> 4 lm" 
a< Mr«k*l Uri4, F»r», m I* T U* ] 
NKW MkDICA.1 BOOK. 
*' FAMILY PHYSICIAN" 
i* rtiiT. 
"• l-.Mk.~F.....* M U D. 
74* ^ » ■» >! tfarfvW ** 
H -a J*i» U(|«1« mm >W CrtfWiM >*4 al 
«• lk> 'W 
tm fniw H« a »»k mmi li> *a • HwWW 
% »«w .—>»»» kaa ■ >m4 « la. t*4 Va»» 
«ar»i»« tiy u .>«.*i■ >. mmJ kaakk aa ad a ka 
k»»» ita Mtrki*|- 
IN Fiirt't mm ■• <W( w« K»4 m I* 4nr^ 
H «• •• f 
taaat A*«M» MB* t« raaaaaa *• k*«H M» 
» —M r«« • k mrA ■ ■ I rM(l>, mm ikw r'*»» •« 
r>«aa*f«iM; W »i>U (IrM • S*k» ikraM, MMI 
1 bmm mm p rwmm mr aa W» ■ aaM rmgmtm*m a 
<tnl»ili d mat* ml iW a"«• S a a4 Wa*b. »a4 
auk tkr »»ri >»• wJn mart a maty I• a |>• ... 
ai«. Mf |'»^a h<« at iW« ■ a«aaaaa afcirt 
IW nrk nim ar'i Mi«ra h>l akiri inp.if (W 
•W "4 a fa*«h>» |*k*> •«-•••. ••! »k 'I alk-i |»-^n 
K ami ixwli m- iH 4 «>* «>aata r«al>«. r k»» 
.War«. W atH, it* I .-aaM^ laa<a. >«■»*> »«»a 
I'MKik, Idkaa, l» » ia— «4 tfca IW«. !>»• 
Mn «ix, L'»M (aa^UMta. 
K i<W a t'aaf^Mto. IVaiW C««y)aiau. tWa 
■ »a \««i f»a, Mi* l>t*twa*. m4 al 4mt• 
amd * a«<aaalaaaa. •• ktw. »xka. Ikr alkh 
aitark a** 4* mat iW M»i*a»i *• 
TW aaa-.«». Jfa«t • S «• al <1 <Ma»l. aSck 
paiaal a k>a >wa<« *a* ataiva Aan o, Mai Ur 
• karl I<a« <4* » » ■ j»a *ra ( ar-a aa 4at*haaaa. 
<*l' wU Fr«r«. M ««Wa, 
Tv k-i<j f »»a», l*aa> »aa y. %»w«>ar I k 'taia. 
I k Va I'kftaa lata"aa. |ha>ik<ra *1 
a f>a **J ak *4a-aa. C Ui, ('■ >|ia>iaa ml >ka 
L ai«». L»i >»••*, Ufa, titaifala*, fc 
Hi Km k« »ark al ikaaa • a |<aaa, akar k k 
<»k ar ibraf I>a»a4a raa yi pita a al — naa'atl* 
•4—«aaw. 
, 
Ha m u f.ara iW pf f»r Iffal«aat mt lk> Haaa 
a ad Tank, nMla ,«i ftaa k<<k aa W*«k *a! 
^•aaj Ik' a<k 'a Ma aril (i*»« a HI ly (a* 
Va-aikax, fi^afta ka g »•« 'a»i,»a fca* pa- 
p*"*| liar lv. 1' a» Ifaa * Maa, *•! Taak 
I'aaArf, al aaaa,>>aaH lay a* a alkaa |«af« a- 
it aa aa Uaa W aa a* aa ata ka a 'a.«» aaaa laa i* 
aaa aa >Waa*.« aa-l aaa* kaa kaak It kaa N |aa|r« 
Wat Unaa U aaau la tk. t* A. I ti.k. 
>a S T a ia ■» aiaaa*. tt. uaa. Na- Ma ya« 
ficaki/ la I ■»« I*—a ^r». faaa, laaai a—I 
Rialr. aa J ik> I ■ ik a al. ka ammt am fmm k» aaat, 
taa J p-*U|* tt. 
»«»i \ i r «»r otfomi* 
HI TTU 
•• l.«»« l.wl, 
r>.m~ 
!»I«K •• l> HI -i | 
\ *k ftwr- t 
l*latv *• <•«. Ik (i.iu, 
> r.».., 
&'*** •• I J" LwtK, 
!•*•«» •• >a»k U k KMC, 
i»o- r •« «h> 
f U»t» «. !• II M K ■«»«. 
». M 4 r.«,. 
\ H * .HM, 
4 r h<w«h 
u II*.a 
ix. r«w> 
9mm •• i N 
4 H 1 !-■ 
•*ur* •• L M< km, 
4 M «4m » , 
»*»«# i* 4 » l*»| •, 
4 H Air. » 
*■ * *«- "•»» r»««r», 
4 II «Ar* » «, 
JH»»» I I«i |'>,««! 
4 H «u. 
(*tatr *. 4H..U f "Tt. 
A K k.,„, 
k<> 
A K Kutr 1—4 
^tal. i. W u. I > -i 
4 I. I —»» t-| 
4 M k.wl tm l-~i 
t. »• »• f.fc,,. 
4 4 •• 4«„ 
!»»:« r.MftLft I k.KM 
Stt'r •• W W tnw. » M 
4 r iM«.4 t-, 
OUC *. J H r^wH, II It 
U I) U,. 
•• T I. Mak, 10 C3 
A I. lUlMk 
siMt>. «•. r«t, is m 
J 8 H^u 
•• IkrtM, SM 
MjM »'■«■■!. V» 
»UM »• *•»•. !• >1 
M«»m 
•• *#'•. ft* 
Sim «• k«.|kt. A A Mm — 
Sum n IU 1m*« M hu« •• K»|M. M 
M^> t< |«HW* BtMrk.f4, *71 I. * < artm 
•• ». ,.fc U*-. SJ. » 7« 
I- « < 
Vtrtr •• >«>, | ;i 
!*»»•' •• > H<'r-k.1l, ft a t •**> i r«» 
»»•«• •• I. l» Vitrei |7 »■ •Wi I Vm* !.«■(, 
>M> »l H raklM. 14 1ft um r r« 
w a riiMii. c. rr?w T■ ".»w•» •», r« ■», 
|«nrsl.< M, |«M ( 
Seme Folk* Can't bleep 
Nights? 
Wf<» «• rn v X fit ** 
♦ CO **4 *AM» r^'TTf.K HM. 
mm Hi i»-a. fit'10.M 
if «*.«#.« #M», \ « 
r«*. 
If# n* r"»! •> tl »!>■« «>■ fkytiraa 
1*4 ik» irtlr, ikr «* H.Im4 m4 Mfak- 
■h • > ■ # <4 V 
DODDS NKKVIWK 
Tk« xt• t» •«•)■»•« ad !■>»« p»apar«<a— b« 
Ik* ( '•* *1 *4 >»«• af 
NERVOUSNESS, 
k •# • »fm*T« M|#r* »g » 1 fxr <•' J( al 
mm< V #l •#' * * • • »*■#*** < 
• aa •» W » ■ .. « *m m a»f «■* — — ■ -aa» 
N «'W • l-ntatM, r»* 
awl *f««' a • ar~* i»| g^i trixa mf ikr 
I— a> • »•' • »' ••• •>!<«• 
yipv^a **» «% itf at " ant. 
•m a*—»k>>a >« waa ««k •«k «a<«»«l -f»» ■» 
> » f. «. *w»f» — i<«« «< «■>»p. 
f »aate W ««k aad Irf»W 4m, aa4 ad IW 
taHbl ata*! mm4 l» ill • iaap' *•• 
W trxa <a# an»•« m «—» IWM't aa 
IW »•» I*ai «a k a»a« la mrmmrr P kf «l 
|k«||Mla 91 
II. « .«Tnm n A 10, pra^ialan. 
I ii« <f« 1 ml. 
FAKE RcDUCfO TO BOSTON. 
Smtmmir .1 rrt myrmen'' 
I fc- -tram 
r« /iW Park 
H I * « |V rfp fc B 
U*«» A'imm* * kart hi 
Mix «■<»!( m 7 
•Vk** l**»» It 4 ik* > tar W t f V 
( •In h»». »i M 
I" »> flit 
nr -r k»». i. •» w«4 •( iw Af*i« «i 
»• a<v4 >••<« 
F>»t|ki ■ ak.« tm *mm 
I. MLLJ«nm. «r- 
«•*. a »■*• 
Aycr's Cathartic Fills 
4 Rr. ik* m—* pm |»W — 
A*\ *» (t* aMi »a p> »W»i aa4. as 
—1> iN TW« «fc"» km 
£ •» k»» aarb ik«i »»»»• <ba akw 
■»<•"•■••»• TWl •>« «■» MJ >1 i»a aaaa M 
■fc«. I 1 " 1 •* —II TW«* fWWWMf j 
— ■■|imW '«•<arttiUM 4 iteMt. 
aa lb* «W'»i — M Ma m. it a 
kWJ. »*i» I 4<»*a T Wi fai f> •« ib» 
M b«a n akr V W'lJ am4 (>•« — 
H»»nU>» • ■' aa <.nrfc»J ■ |»x lain iWu 
Ntaalanaa. aal -apart M >»l ai ( 
iW a b-W ndfa ^ I ■«)• 6- *b»a tan <k» aa- 
n« Aaa mm • "*• al »wi >•• •<. W( liaai hMa 
mU <i»| *«— <■*»»'■ W V'b iW» pn <ai a 
l«a««W r#a •••, Ikm aaa a( iba • •• IWi. m 4i 
•<a*W4 »• •»« Mil '»« p-iaw ibat 
aa I* —»»'»«»<< la »b»Hiaa aaaaa 
ri, '1 r^a ■ .'•» a- I. U ■( I 
ui i«U w« a»«*<l baabaa I'aaa >iai 
Uia ■ ■ <i (bal aabl awfrn lal.rf. ibri 
aa •-* ■» a •! larfc ea ilaa i fbaar- 
■•< aa ta k•• 4 riw aa f >•« «l a«aal a. Mw 
»a« a a rtw|yaaa aal |b>>a>M< rni>1 'a 'ba 
pair .c tbr I'kafc ay al aaa laataaa, «b b xkaa 
batr aaat aa lb> a »aa iaa» ( |W« r *a«% l»a lba( 
••aa rwywan aa mi Aaa i»»ia • ■» la iba aa 
M al aai ai'iH btt-a aa* 
Tla* A(»a Wua aaaaaal aa | hia I ta laaaaab 
raaai* aaa tmaa twaaaar, oaaaaiaan iba— 
aa iaa iba aa ai lk»a aarfaian aa' tamkaaa 
U'b»« eataa al iba lai»aa« ai| I — 
V«aeiaaeaae. P aaa I'a^bai*. RWaMiwa 
IVapaj, ll">i i^aaa. Hra41'bi m< i>ia| baa laal 
•*Maa'k. > aa a. lal^raaa. IxM lam» a 
al iba Ibaaa aal l*a-a a«<*aaf Ibarabaa. I'b a 
Waar a. I.aa J a, all I'• ■■ aaaa aback >a 
aa»a aa naaaai a'».a IVi tUa.b^ paa■ 
'ua| ikabWI <*4 a">aabnaf I aa ay aaa a caaa 
aii\ iaaa| 4Ma*a ab*r% K aaa»l a«a W aaap^aaa*! 
ibaj >I«U laarb. aaa % aa Ibalaaa, Faiital lllaal- 
aaaa ^ >aral| a aa! >-n aaa I r» itabalata ■ (Waaafr 
aaaaa -af Ikr La aa* aai KUaata, fl ia» aa' akrt 
biaSi 4 liaIf-Aafi ar ».a( lr<a a b a aa»ta a/ iba 
bab •# Na 1 aa'aM aal tla taan< aa 
It* a4 la pa at by a*f aar ,>bl VaWf« ailb 
■ -a b^» | ia)iat»l—a aa abarb lba« aaka aaa 
pra4". DlMnal llia'f aa I laba %a M*brra Tba 
ahb aaaa b- Wat ail Ibara aa ba Ibaa, a4 Ibai 
ab--aM baaa a 
P>*raaal b| !>• I «' Itf > T« tl«HI. 
Wl'a aa4 aa^l Kf a I l^afft -aa aal ■ aa ara• aa 
aaataraaa aaaa^abara. la far a b* ftai>a h 
T %a »ra; ia b l"aa « |l ft * 1 a |ri ta \ 
•■< * \ * a -»ia * 
I^E—>• 
STEAM 
ItKFI VKI) SOAPS. 
LEATHE 4. GORE, 
>«lvai iW •' Mat ir»4f ima- 
twv • %m 3+f— Hi 4 |k« u4 
ST[*W II ( F I N € 0 SOAPS 
tmril'H* Cam!#, 







«" -i «t rr«io* w «i irir<«.»« 
tat 'k' irvtr a»-< mv. 
I f n m •«> fW■■>«!> Atatt, u<i «*'a 
iW '»•< Mt* a a. a a.' M aw li"»la a« aa< «• 
ii■*' •»»» rW pr'*- *.1 «*vrt>iaa a/ «a> M*wi 
|H'' ara. • k > k*< fca4 AnIi > —i • ■ a 1 «pr 
tmmr Mt la-»»». <a* tew>»» x«ai ik< 
villi r a»r ifcat a a < a a aal am 
■ara ak ih* 
■lr«l »• IW La«r*i l*>km! 
M • • ••( m« » »a ;» tad »»»* W-1 \rw 
H'lKK*. a» "«• ■ >t ik- aa »«• wy»aa». 
«ra*>. a* ara natlw' la a ^ 
* a 'k H> al ({4tlllir«, ika 
■ W .«4, I i^jil ai UaaK*U<> ( aa«aaif- 
ma. 
LEATHE & GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
aai» •• an *■ | 
U *-a THMM HOI T 
tni. !it ur 
T.JAiui. .v 
JtT « ■■■rwlal H«? 1 Kr*<k«l., 
Mmn %m». nr. 
\t a •'<wi r. WU ai f •< 
•a aiilK Md I if ik# I* «wi mf OtUi.M >W» 
II-.. • •• • -»» 
/ ll <Ft J ..■■< «MMrti >• • 
WlUn I«U»» •• I Igyn'm b- Iv i^r kwl 
• 1 oi 4 • — « ft>M« Ww •( '•! 
!• HI »»4 ki1«| f«» <ha 
■ «» i« 
«*•«! r«4, TVal lit «*>J (i»» ^4m 
• a »M aC»M «4,kj a r«^i ttf I M 
••■Ira I*W p*'J«afcr.l ik<w varfca emrrrmnt+h >• 
iim iw»« » 1 • r«n» >• mj 
f%Maa*a. >fcal iWl Ml atfTM »' • V*l«H»«« < Wl 
■ W W»-. r»' » M <W &i I »/ U( 
Wll i"J »i»« ri»» ,f Ik*« Im<*. (Ill iW 
im> >W«U mi W |p><ir4f • k »»4 
a* iW Ibm a#4 IM.1MI *f m>4 ■> I 
«<■.< ir< »• khI I'M) <•! f >!• 'kr • »| S.« I mm* »l H tm ...4 U pp ■■»'!< • Jan 
•km m >4 wi I m«t> auk ifc • > ■ ii 
r * *v. J»t» 
I trw f<^| —«i'm I < lluln.R'i •• 
'»« •• • I «M« »/Ttaial* Wtl •* Pm 
•• • >i|m m4 k ib« r «• lhM4, m 'w 
X Tlllln *4 !■>« A II IW 
\| 
• Cnr«l% iMIMMl.fiMfi 'lM| I- l« 'W 
tm •>! m| •# U H»->i 
Ul# «f >M««« «a »M I'aMlt ArMM 1. fcaa *f 
U«« P'MIM k< y.JUm » kt ><ilp>l Hok.rf. 
>U«|ki«f «4 *m.I Hmi llaak « In ««» 
4. Iko lb* nil II*m ta 
aP >>'■ ■« mi n ai< kt r«« -< a Ifi «l lfc«. 
at .M *n •• faw <4»' lkn« ai fca »n M 
iW IKtu«4 |kar'•> |-1«aiJ at fa-u. Ax ■ W< 
aai aff If a< a rntaf « -a^ >• hr k»M a' r 
mn>( < «aa i.Mlf i|«4 Tv*4at al (•]. ar«i 
a* la* a'ria I m iW »aaaaa aa4 i4r« «aaa 
H a ay ikr^ Itaa*. a »» ifca i<a> ««•« t a«t l» 
pr- a» t. an*a I • aa itea Ua4 W >N 
a**' IralMMI ^ a« 'ku ia« Ak-I aa.4 A4r+- 
Haakaa (a fca i^n 1 »l«awiiMiii 
• i.k iW a .1 aa* >H J M«J #» aia 
r w ur. Ja>r 
A raa f)-» Mal: J • 
S3 W-L' 
To FeintlM in IHlic«u HatJth. 
|\ I '*V Aw|> t. \ 7 Ci I >ri Af • •»•• >« .• • ♦ i* .e 
4mm — Hka Inailt w —»■ ('>*. 
h»|™ '• I Mtl M I 1 • % lhi<, *ap» i»HK( m4 
< M ■"■ i«»•«> <" nyn •»«. •! «« 
«*• |r*a» 4"k-«. >*4 y ■ l> »!■< 
|M> •••#•» Ml • '"J It, •. Ai 
'<m in w ll »• • -4» af iir4am, ikai < m 
W«i'MW "«»r -»'• )»H ■ »4>I ■». mmd lit il■i- 
#4 »•»•>* >• ji» V« I b»»liI 
I•' I* • kM a. > ■> k«4 f .... «fMT« 
>• lW <■» << W ■ >kM >*1 alia* 
•« R«m 
I*•» — <«»■■•» a b Ml 
• '*•* *• a • a i»i« « »Ih Ik Mii 
I*' l>«,i <• l*U Wi | 
• • ■■ I* n 4 « (« ilk* rn al fri< 
• I » »• Ml! Imi.Ii 4 ■plmll. KtMtl 
"*f I » 'II M lit I IHMm. 
S II —ii b*M*« wi «■>«!■ MM liHir. or 
k»» m *» unml. 
k«i ir-«f • ulr a. 
>■*—. imty n. mm » 
Farm for Salo. 
| l> ». —i a* il knkk lW PafcuAn '*•. 
tmr «• W m a kar(> i. lW bus M ak. H h» 
>m to*, ma" < «a fa'ia, akn m i»< a>*i fcna 
riiH M'W. (ai •"»! '•"a lfc» a a* *-> 
r- TW itaa a bay, a»< baa m« >4 «* "I •» fa aa ik* f'a«a«y. 
«. kra. * rvki<|- <a* a 
•aal' |4w» aaar • tilWji 
« h mi-t.iT h 
ran*,4^ M. —I »( 
Sale of Public Lands. 
Li» Or r tc t. >»n». J*w I. I Si 
f N P—■1 •' M <!<■ I • • CWfltt ft, 
1 **■■»«« t>, *•» ■»>< Pmmm, PafcW M 
kmti (■«•• ibat lb* IiImih ft' <a*a •( Trtrli 
•*' ISmb«l U»h •id W alrtH kc mW ~a 
f*e'er*i« iW k« iai *1 ^»imS»i Ml*. at IS 
Ttm»k. m ■■. M ik* I ■■ i l»ft • •« M • 
r» >aa p»« w«» Mt Wa ikw iW aMiaw* itr<4 ■■ 
• ft* a *«■ H—< Wat 
1 k> ,W la W <• al» d r. «aa'a >« n>ln»^ 
* >ik ik» yraoaMM af iW lanfMaf ka p < r« a *' 
(•frIMa, ak<ak » »'jaf• ika* l«a pr< >m«a ailka 
atanaMi |H «r* al iW laanby aa pari, akall »c- 
•Mfaai rark I»a ■■■<. «k«rk aa« aft a■ ■—i»- 
ia*a tfan at. «»l ft* aUa«al • a. ifta ia»ft [>*• 
aara< aW au I* f ■■ iW 'i»atif w Karl |Ma> 
•fta^. 
I'oarau wynaJ fta ft* aaa ikif^ rak. >«■■!»- 
aa iftaaa ya ana» ** f aim |Wi ■> t» aaaaalti ta 
"•». 'a- taj iftir* paara, auk M>iat>rta>) ft ia4 
•a alarai al »laa-«fa 
1 fta aaa <»|>«aiaaal !•» aa »>Wr Uiiaa, afta 
■•a aa ha aia» a | arrftnn. a aa fta auft'-aaa 
U ft •« al Mf af la* ifta fta la an ftrftwj aa t 
prt Kr* 
r*t< a T«««kv !«< r k i « r 
k t* «<Y» X • I <«M 
hf (W l>Vl. CM 
I.H t Vk H K r., 
14 tN mmm». 41 
Rr*. «V. fU*fc k.Ml.K 4. 
DIM * im. M 
r«>fr»t»T» 
4mim< ju «.». i.it r .n it4. 
r..~h.» n ■ i n n « i: 
I ■ !!• • im « 
r.tltuliviltt—1> •• V. | fc 11; I; 
UH >. ? I t T.9.R 1; 
•• (..«•. I2M 31 
A• »•»» >» « .»c • r » 
•, H I. W I I. A., V'Iwm N« 4. 
I*. 14 14 J 4 ml % »«4 S 4 •* l». 
*344 X rr«, 21 
I., k «. n. m i i t*j «Wf 
(M'l» UMI t»<» «l|1 
m 
c. ft S.W r. i *.,m iwataM 
f>«» W 'k it* f • arff 
• W w4r~* 4fttr*«»iMMkM 
1*4 —»»■«» I** ni« 
k) — I— 1|»«« l« li» »t|M |»W 
W H WitXl XS <MS MtH, 
r. it i. * r. i K 
.% 17 h». Ih., |«,|«. 
14; IM w i>«, X 
ftM ii i 4 4 Am 4. i Mm 
!• IW 14 S «*»» |«. « 
|« I «w. I» | Hk || I V. 
I* IV, l> IV J J 4 «tf, 
ft Mm« 41 
» I I I. It I.W E L <«. 
L < >»- M, *V«7 •».# •». 
•I.*? »l »4 M M 91.1*9. 
1*4. 144 14k. 147. 14*. 14* *4 
»«■•»«. M 
II. II 4. « L 
>!■ «. L- 14 I*. 0 ^ 
w M«n.I7.IWvim. m 
'W yn<iW|«(l*iiki>*a ( 
!*.»« * 
4 R IT. w r I. <* 
»*- vk 1.4 mn m—. 
ft. ft I 4. r*^«4r., im 
M4IC ft <HRK, 
• Udl *r 
The SiuRor Sewing Machines 
C ) I IIIM a I I, ( a ••>u*tt|4u< 
•• ll X tn aa » 4 -afct 'W Hr• i*4 
Mi WmM U *11 t <• **• a m 
jm »t»"l la ifca psW>< %a atk*f l «ai>i IW* 
• of Vtrktw ktl »n Mt< »a*(al k r 
Itr—if H *4 *(.!'»' atf. T «ri <»f (ialkrriaf, 
!••<(•«(, |Ua»-< tag. I «*«s '•» ia( I «4<a|. fef >•■ mW> f •• « ■ • § v haa ■» aw| 
i«t« ■ f***i »•••<« *4 ll aiR 
• M ki*M •( tUk, m4 »• b >1 fc !■<■ ml tkaaa4, n>Mt »m4 !■[ r»*■ ■»ala aukf Pta>lj IWaaf Mwkia* »>il rtl »>h. ««J Mi ll .ImliW 
••4 a x rati am ia trliM •' f a>4. 
It Mkw ik« • >mk>i •'«k, «k«k I* lk> Km 
k katat. %a« •». "»• *4 'k* m mi wAai- 
t« far*' •'«,*»• •»». SI a f taaaa. baa la at ik* 
Wiia I I'aa1 > "*»a.~j M »■ k<a» I »a a K« 
%aiaj VwkM-< ait taiaka< M ka*l« aaj am ■ 
f<v t*«W 
TW >'>>4<a| I a»» «/ ilka I aar'a Mt. V at la • 
r»'t a# >>»n a.afcaMaafetp al ik* aaal atalal 
k><4. ll |l »*arta ikt aarkia* tltt M is at>, 
a«l ak*a a*a.a« *a W a|*»ai»' "a# j ia af*«4 ta 
a ay ar ■ »< aa4 takxatual >tMt ia tmaia ik« 
aaak V kiW taat -I iW • aara. aa4taoi ml ika 
tk aaal>. art lawWil ta ika at*|»W«l a a>l 
rkaawM ataai paaiMt. a'M'a ata Xl^tmm J aM 
tala laka-t itlkt » al t.at'l tad aai*<k*aaaf« 
|i ta ^aaiaia'i art >a« • ta aaa ik* I'taitf H rfc.aa ta -faiaa, a a. la y-'f •la |r*»l fa 
f>a*-iaa tad k»mi. 
I* ta (mi ha* >a<a| a a pa; laf fm* faat><i liang 
aaa«lltarfxia'M|« kiaaa ara la* auaaUr 
tat a( pip a 
T' a Rtaark t)A ta ait aa «■>>. .ati ailk 
a ti.lkttaJ.aat aa, ail. lit mt ika fan kail 
^•aM V 
I*' a* tt r a a a ■ r 
inr.«*i v.m <i»\rnai tiita e» 
• V- It it. mat, >aa Vark, 
ftaalaa I 4r», M Haaaftl tl. 
l» tl V"1 ^ta. M RMWAft 
T •!* M iW J ■«■»»» «4 iW < i;n 11 
i»li'u ('«*! **M hp k Mm at r««n ■ 'h• 
■ ■ «*4 i * ilk* r •J i*i(U4 «■ it* tl Ta»* 
i\»n •hoi K>rr *f i» »wm •• — •* 
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